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PRESENTACION
Este folleto recoge los nateriales que han salido de los grupos y de los
plenarios de la Segunda Consuka Ecuménica "Aporte de los pueblos indlgenas
de América Latinu a laTeologla Cristiana", celebrada en Qüto, entre los días 30
de junio y 6 de julio de 1986.
No se trata de un texto ofi.cial, elaborado por la totalidad de la asamblea.
Sólo la declaraciónfinal lw sido discutiday aprobada por todos los participantes.
No debe llanar la atención si los resú¡metles entrega.dos por los secretarios
de los grupos contienen expresiones poco elaboradas y hasta conlradictorias.
Quienes han trabajado con asambleas runwrosc¿s y may heterogéneas saben muy
bien que el rodaje inicial es trabajoso y cuando los grupos comienzan a
integrarse y a expresarse con fluidez han entrado ya en la fase ftnal de los
trabajos y les falta tiempo para elaborar con calmq y pulir lo que los distintos
mie mb r o s han expr e sado.
En esle caso han intervenido otros faclores determinantes para volver m^
difícil la formulación de pronunciamientos lineares y unlsonos. IIa sido la
primera vez qu¿, desde todo el Continente se lnn reunido indlgenas, teólogos,
agenles de pastoral y representantes de orgaüzaciones, pertenecientes a varias
confesiones religiosas, para afrontar un argumento con una temática y una
terminología aún poco elúoradas. Cada urc ha llegado con su experiencía, su
historia, su mentalidad, sw proyectos y los ha expresado sin aulocensuras, en
un ch¡¡ta d¿ ntrclafr*mlld.
La riqueza de eslas púginas reside exactatrunte en la espontaneidad y
variedad multifacética dc las opiniones. Es un material quc cuestiona, inquietay
llatna a la refleión.Trabajos sucesivos de inüvidws y dc grupos profundizarón
muchos puntos, buscarán coherencia entre afrrmaciones distantes y hasta
:
encontradas y hallarán enlaces con otros sectores de la teologla, de ta
antropologla y de la historia. El desaffo qtg esta Consulta lanza a los mós
varisdos sectores d¿l saber hwa¡n rc se Io pucde dcju caer.
La anbición de este folleto es sólo Ia de ofrecer a los prticipantes y a sus
atnigos una recopilacün algo ordenoda y de fácil lectura fu lo quc ellos mist¡ps,
a lo largo d¿ seis intenslinns dlas, han exprcsdo 
:
Parafacilidad dc los lectores, eI bcumcnto está precedfulo por una slntesis
de las idcas findatrcntales d¿ Ia II Consulta, elabrada por el P . Joaqu{m Gqrcla
(CETA 
- 
Perú).
P. JuanBottasso.
nSINTESIS
La II CONSULTA ECUMENICA.PE PASTORAL INQIGENA:
APORTE DE LAS RELICIONES INDICENAS A I-A TEOLOGIA
CRISTIANA tuvo lugar en Quio @cuador), del 30 de junio al 6 de julio de
1986. En elh participa¡sr,indígene quo tq¡esmaban ¡ 30 nrknditlades y 15
palses de Anrérica.I^4i[q,¡gmts¡ pst-ara¡cs dcdivssn cpnfesimos cri$ian¡s y
algunos expertos afines al objetivo propuesto. ..
La reunión se desanolló en un clima de,pqdial ipercomu¡ticaqkh llena de
veracidad y libertad: se oyó respeuosamente h ¡nlabre {e $1;indiosy la
percepcléo de su,pr,opio rniversg¡saoyó tu, a v,cces, angustiado clamorpor las
inhumanas condiciones a que les somete la sociedad dominante¡ se qintió la
tensión de quíenes, perercciendo eq$us raípss a l¡re¿ in4ige.ne bat pa¡ado por
pfocess de deqgafgda trmsfqfmriá¡ tagiAr¿l ser hoy minisr,os o religiosos
de las iglesias; nos conmovimos ante la actitud hr¡milde *.,!os agentes
pas¡orales, atentos a las críticas.y,extgencias,dispr¡€stos a larcconcilirción y al
desagravio con las nacionalidades fu ias. Tgólogg.rcpresontativg dd acoal
movimien¡o eclesial del Tercer Mundo, mosraron su diryoq¡piór geQerosa a
asumir en su quehacer evangélico esta compleja problemática que identifica
radicalmente a la mayoría de los pobres de América. También se hicieron
presentes las voces de la negrig{ l¡ti¡m¡nc-ric¡na que vino a pgiquecer el
panüama de la reflexión de conjuno. Tan coro encuenEo se vio enriquecido
por celebracior¡es ecunÉnicas, sagrados ritoe a las diviniCades arccs6alcs, cultos
profundos a la madrc tierra y al sol y al aire. I: experblrcia de comunitln hizo
más fecur¡do nue$tro encr4nt¡o.de lrtrmam" r¡i ::.. . 
-,.
l¡,I CONSULTA ECI']..MENICA h¡bla terri&.lugr eo Brasiliadel l0 al
14 de rnayo dc tr983,,cumiec¡do co*rolemr'Qgqi¡arr lqE$pe¡¡aze"- Un largo
I
g
documento recogió el fruto de aquellas jornadas de uabajo, en las que aún no se
hicieron presentes de modo significativo los puebloo indígenas.
La II CONSULTA supone un avance notable a partir de aquel despliegue
inicial, y es expresión re¿rl de la firerza de esa misma esperanza que recorre ya de
nofte a sur todos nuestros pueblos y naciones. Cuano en estas páginas se
incluye no es sólo el producto de un rabajo de pensamiento, sino que involucra
también el diario caminar de muchos hermanos cuya experiencia histórica llegó
hasta nosotros a través de sus envidos.
Este documento viene a ser una síntesis de las reflexiones. A él se añaden
la Declaración, así como el manifiesto de los pueblos indígenas sobre el v
centenario del Descubrimiento de América y Ia carta de los teólogos asistentes
a los teólogos del TercerMundo.
Siguiendo el esquema merodológico dc,la Consult a y pr;amalor fi&lidad
al discurso interno de la misma, ofreeeremoo el rosumen en los siguientes
capítulos:
l. k tiera y sus problemas
2. Organizrión scial
3. ' Respuesas de las iglesias a los problemn de tierra y organización
4. Creencias
' 3. Imprctode la evangelización sobrc las reencias
'6. Proyecto histórico de liberación y autodeterminación de los pueblos
Indígenas.
7. L¡s pueblos negros de AnÉrica Latina
E. Apone dc los teélogos cristianos
9. Conch¡sión
I. LA TIERRA Y SUS PROBLEMAS
1.1 ¿Qué cs la tierra
La tiena es nuestra madre que da a luz; quo.gencra la vida; ellr trisn¡es ta
vida y por eso la amamos, respetamos y protegemos comunitariamente.
Sierfdo vida es sagridq'y thÉinrifla es destrulmos a nobotros mismos.Por
" :eso eonrnh¡imor:y dialogamoa cort'Étl* co[ro expresióri de los continuos
beneficios que de ella recibirns. Por eso la tierra es la base esencial de t<da
nación indígena. El indfgena lo es en cuanto posee la tierra, porque en ella
se desarrolla su personalidad individual y colectiva. Su cultura ha sido
forjada a través de siglos a partir de la manera como se ha relaciona6 con
la üena y como ha obtenido su sustento diario. El indígena, al perder su
úerr4 pierde sus costumbres, idioma, ritos, organización comunitaria y
socid.
1.2 Realidad de le tenencir de l¡ tierre
- Nuestra concepción de la tierra ha sido agredida. Se nos imponen
modelos diferentes de concebirla, destruyendo el sentido comunitario de
la misma. La conquista impone al indígena una mentalidad feudal e
individualista, por eso consideramos la conquista como una grave
usurpación a la Madre Tierra. El indígena, después de ser dueño de su
tierra, se convierte en mano de obra gratuita, sin tierra, y no es
considerado como persona, lo que favor@e su domesticación para
dominar su propia tierra.
- El indio fue dueño de esta tiena hoy llamada América desde época
remota, y ha vivido en ella libre y soberano hasta la invasión europea.
Sólo la fuer¿a violenta del invasor lo obligó a vivir en espacios cada
vez más reducidos y en condiciones infrahumanas. Así es como han
vivido desposeídos de sus tierras por cuaEocientos ochentaicinco años
sin derccho a &sarrollar su cuhra y a forjar sus propias instih¡ciones.
- 
Las Reformas Agrarias de los diferentes países de América, han
contribuido a rer€centr más el problema, ocasionando la parcelación y
el minifundig apoyando alm grandes terratenientes, convirtiendo a los
verdaderos dueños de la tbrra en esclavos. En nada se han beneficiado
de ello las naciqres indígenas.
- 
A pesar de que los indfgenas son los dueños originales de la tierr4 su
posesión siempne se ha viso anrnazada y llena de conflictos. En todos
los países se constatan despojos y usurpaciones, debido a la invasión
de compañías petroleras o trasnacionales (palma africana, y compañías
madereras). El Instituo Lingülstieo de Verano lm ha precedido como
avuu.ú-
- 
Las poblaciones indígenas en el mr¡ndo Bntero y, en especiel, en
América Latin4 ruchan por su identidd amena,ad¡. Esta lucha se
gxpresa de diversm modos, pero prircipalqer¡te en la ¡eivindicación de
las derras, recursos naturdes y cultu.ra, buscando formas de
panicipación en las decisiores pre cl cambio.
1.3 Desafíos y perspectiva¡
- 
Debe recon@erse como hecho lristóri,co la presencia primera de las
poblrciones aborígenes y su posesión sobrc la tierra desde sus antepasados
hasta la actualidad.
- 
La adjudicación de tierras a los aborígcne¡ ter¡drá el carácter de reparación
histórica y se hará en forma gfatuita, eximiendo de todo impuesto a lh
tierra individual o comunitariA según et deseo e interés de cada grupo.
- 
Hoy ya no se puede exterminr al indb como se hizo durante cinco siglos.
Los que sobreviven tienen el derecho de exigir a cada estado o nación el
cumplimiento de la justicia.
- 
Exigimos desde ahora se termine el despedazamieno de lo que queda de
nuestra tierrA teniendo en cuenta la vida comunitaria de cada grupo.
Demandamos el cese del parcelamieno y la venta de las tierr¿s comunales.
- 
Se soliciu a las instituciones que quienn rabajar con los indígenas, no
realizat planes y proyectos sin contar con las organizaciones existentes en
cada país o región; lo mismo debe heerse en el manejo de los dineros que
son desünados para las comunidades. Se mge el apoyo, siempre y cuando
ellg no signifique condicionamienO en favor de lc intereses particulares.
2. ORGANIZACION SOCIAL
2,1 Lo$ últimos veinte años dc Améric¡ I.atina han sido tesügos de un
creciente fenómeno de oryanización & los grupos indígenas eq diversas
instarcias:
- 
Fqr un lado se sigue vdorizmdo q irclr¡so, fortalecindo la organizaciúr
tradic ional comunitaria;
l0
"-' -' 
j"flo?rotro'lado; lasorganizfléionerindfgenas mfu..de avanzadase"trah,
consolidado en toda su capacidad en los últimos añ<¡s. A nivel regional,
nacional y continental, vienen siendo muchas las formas colectivas que
emergen' buscando la práctica autogestionaria, como base de una
* 
.utodeterminaci&r política. 
"
2.2 Cuando las organizaciones indfgenas se han alido con pffridos políticos,
. 
ha sido por r¡ü¿ones estratégica*y coyunturrles, pero no hay identificrción
con sus programiu¡ pa¡tidarios. sin ernbargo para ejercer un influjo
desintegrador y coñrolar el movimiento indígena, los gobiernos hán3 propiciado organizaciones paralelas y oficiales que han dividido
indefectiblenrente a las comunidades
<. 2.3 La mujer viene participando en todo este proceso de lucha y de
oryanización con mucha mayor conciencia y qfrcacia que en épocas pasadas.
3. RESPUESTAS DE LAS IGLESIAS, A LOS PROBLEMAS
DE TIERRA Y ORGANIZACION
3.1 se constata en general que a nivel institucional, la Iglesia católica no
muestra suficiente solida¡idad: persisten haciendas y latifundios de su
propiedad, y, en muchos casos, hay una franca hostilidad con los agentes de
pastoral que se comprometen con la defensa del espacio vital u otros
problemas de la causa indígena.
Algunos obispos han sido verdaderos profetas a favor de la lucha indígena
(Mons. hoaño, Mons. Casaldáliga y otros). No han faltado conferencias
episcopales de América Latina que se hayan pronunciado en favor del
derecho indígena a la tierra.
De cualquier modo quienes más profundamene se han solidarizado son los
agentes pastorales que trabajan en las bases, prirrcipalment€ en cuanto se
refiere a asesoría jurídica y acompañamiento militante, llegando muchos,
incluso, a derramar su propia sangrc rl scrvicb delos furdic.
3 .2 En cuanto se refiere a la grganización tra er.istido un cor¡siderable nivel de
concientización política y algunas organizaciones indígenas en sus
comienzos han sido asesoradas ¡ror la lglesia, pero los seclores más
conservadores se oponen radicalmente a la organización indígena,
ll
R_fr
DURANTE CINCO SIGT]OS, LOS TEoLoGos HAN
DESCONOCIDO LA PRESENCIA DEL INDIGENA.
NO TOMARON EN CT.'ENTA SU MUNDO.
r2
atri buyéndole prár:tic as y consec ue nc i¿rs su bers i vas y an tic ri s tian írs.
4, CREENCIAS
No es posible resumir en pocas líneas la riqueza de una reflexión
prolongada sobre la experiencia religiosa de los pueblos indígenas. El
carácte¡ limitado de este documento obliga a señalar los puntos más
relevantes:
. 
4.1 Todos los pueblos viven en la arraigada creencia de un Dios Supremo, que
- tiene diferentes denominaciones (Gnechen para los mapuches, Sigsij para
los cañaris, Wiracocha para los kichwas, etc.). En esta divinidad
_ 
intervienen tanto el elemento masculino como el femenino.
4.2 Lareligión es cósmica y armónica: vida y naturaleza están dispuestas en un
orden lo mismo que el cosmos universal. Las divinidades inferiores
establecen relaciones inmediatas con el mundo de la vida (heliolatría,
zoolatría filolatría, geolatría, hidrolatría, orolatría). Todas éstas vienen a
ser simbologías de los principales elementos que componen el universo
circundante, y reflejan una determinada visión de los problemas sociales y
existenciales.
4.3 Lareligión indígena establece una serie de normas y principios morales que
condicionan la disciplina famili¿r y comunitaria. El matrimonio es un
proceso prolongado después de ciertas pruebas y bajo la aprobación de los
_ 
mayores. La práctica de la poligamia ha sido en casos aceptada y practicada
en un momento histórico como respuesta a la no existencia de la madre
soltera y viuda. Hoy es común la monogamia.
' 4.4 El cul6 incluye algunas formas sacrificiales, selección de lugares sagrados,
ofrendas, generalmente vinculadas al ciclo de la naturaleza y de las
cosechas. Las plegarias y gestos son espontáneos, creativos y plásticos, e
integran el ritmo, la danza, las melodías heredadas como elementos
especialmente srcrales.
4.5 Se cree en la vida de los espíritus, en el más allá; al otro lado de la muerte
no exisüe ni el cielo ni el infierno. Simplemente la persona pasa a reunirse
con los abuelos.
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5.1
q2
5.3
5. IMPACTO DE LA BVANGELIZACION SOBRE LAS
CREENCIAS
A lo largo de la historia, la preseacia y acción de las iglesias, sobre todo de
la lglesia Católica, ha sido determinante sobre la vida religiosa de los
pueblos aborígenes. En los primeros 400 años el rechazo fue muy
generalizado, aunque al fin llegaron a rcept¿r una religión impuesa, mas
conservando en lo oculto sus mitos, sus creencias, como normas de
cohesión social e identidad cultural.
La lglesia caólica ha contr.olado en muchos países gran parte del sistema
educativo, desencadenando la desrucción de muchos valores culturales de la
tradición indígena: imposición de la lengua castellana, transmisión de la
ideología domin an te, desintegración y desaparición culturales.
En la acción evangelizadora se han uúlizado los dirigences líderes, se ha
ocupado la mano de obra gratuita de los indios para la construcción de
lugares sagrados, levantados sobre las ruinas de los templos indígenas.
Desde el Concilio del rrento se ha venido haciendo una indiscriminada
aplicación de las normas jurídicas y las formas organizativas propias de
occidente, y que hasta hoy se continúan: divisiones eclesiásticas en diócesis
sin tener en cuenta la unidad de agrupaciones indígenas homogéneas,
rupturas de pueblos en razón de la geografía conforme a criterios
funcionales o de control políticq erc.
5.:t Hay un desplazamiento hecuente de los líderes comunitarios naturares por
los líderes que impone la eseuctura religiosa jerárquica. [-os sacrirmentos se
han impuesto como necesidad absoluta para la salvación. prevaiece una
acdtud intolerante en grandes sectores de la Iglesia, que se muesrra como
dueña y señora de la verdad sin escuchar ni respetar los valores de la
tradición indígena.
5.5 Los indígenas que son agentes de pastoral en las iglesias sienten en su
propia experiencia interior el profundo desgarrarniento provocado por esta
tensión:
l4
Por ser educados en establecimientos con fines .de dominación bien
determinados, los agentes se han convertido (según su propio sentir) en
instn¡mentos avasalladores de su propia cultura de origen y causantes
ingenuos del etnocidio de sus propias naciones.
- 
Cuando determinados agentesde pastordl no se amoldan a ta estructura
de las iglesiis, se hs trata ccimo diabólicos, subversivos,
desobodienres
- 
En la misma lglesia Católica se ha manifestado el racismo con la
apariciúr de srcerdotes indfgenas. En este sentibconsideramos que los
institutos de formación deben ser replanteados, ya que llevan a la
desperscnalización y a la conflictividad de las personas enr¡e el ser
indfgenas y la aspiración a ser sacerdotes.
5.6 La mayoría de los indígenas agentes de pasoral pasan por un monrento de
búsqueda de su propia identidad, de reencuentro con sus raíces, de
recuperación de su pasado, para diseñar una pastoral acorde con su cultura y
que consütuya una verdadera buena noticia evangélica para la vida. Allunos
sacerdotes ya se han visto en la nocesidadde adentrarse en su religión y
conryrobar que'eñ ella hay ura verdadera teologí4 importantey profunda,
aunque distinta de la occidenral. 
.,
5.7 Para realizar un proceso de convenión 
"t 
in,"rt, de"la iglesia no U^,u
criücr' ni es necagari,o salir de ella: es prcciso perseverar oomo servicio de
la fe. Por eso se hace impostergable incrernentar el número de,irdígenas
agentes de pastoral, con el fin de acentua¡ el trabajo en la línea señalada y
abrh honizolrt*.ruy deñnidos en el trabqio con rgrupacionos indfgenas.
Debe reconocerse, sin embargo, que se han dado en los últimos años
' cambios fusdanrnt¡les en .la actitud de las iglesire: . .: :' , ., : :
5,.t Donde ha habido.dpstrucción d& cÉencias, se trata de abrir,espacios de
recuperaciény revalorizeción,6e ha e¡rendidocada vez mfo unaactitud de
rcspeto, se fab4ia conviviendo, escuchando al mundo indígen4 aprendiendo
, r.suS idiornas,,ryoyrdo ¡m.l¡rchs.A pesnr &rodoel.comproniso ha sido
acGntu¡do -de$(b.el: p¡¡Írrjde vi¡¡¡ scial y,pelfibo, fucuidardoel aspecto
teológico: apenas se ha adaptado la catequesis; es muy poco el avance en la
formación de clero indígana;.¡4en fe.ührylose han:inmducido algunos
rios de forma un tanto folklórica, pero sin penetrar en el universo
¿, -. e1¡ r ,simbólico.
ls
5.9 Con el fin de afirmar más la religión indígena y realizu una reflexión
teológica que afiancc la ids¡tidad y eue enriquezca la tcología crisüana, se
proporien algunos tenus corxl: teologíade la tierra de la comunidad, de la
misión, del uabajo, de la pglític¡, &l sentido de la fascendencia, de la
éücq de los rituales indígenas. Pero esta teología sólo se hace en un i
esfuer¿o mancomunado desde las bases. [¡s mismos indígenas son los
agentes ñ¡ndamentales de lareflexióri 
I
Aunque esta elaborrción a¡añe y responsgiliza a todos, sin embqryo con
relación a aquellos grupoe irdígenas qucno son cristiar¡s exigimos que se
clarifique y reconozca que Jan rcligiotus no cristianas. que s€ les dé un
rato ecuménico de respeto y libertad" rin proselitisgns. En consecuencia
en todas nuesúas comunidades deben realizarse los ritos autóctonos libre y
públicamente. tos indígenas cdstianos habrán de elaborar una teología
indígena a prtir de su propia experiencia hisórica
6. PROYECTO HISTORICO DE LIBERACION Y
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
6.1 Bases para le ¡utodeterminación
Toda auodeterminrckln &be ser inegral, en el aspecto ecor¡ómico, social
y político.
Todo poyecto comienza a partir de la üera y se realiza en [as6 ¡ dh
ó.2 Este eutodetermin¡ción llcv¡ consigo exigenci¡c ineludibles
Tr¡nsformri& de la sociedad globrf en b que se ¡efiere a la alimza
con loe desposeídos no irdígenas, pertidos polítlJos e iglesic.
Fortalecimiento de las oryanizaciones internas y ertenas y -
rsmfunicrtb dc las cgnizrkm a¡Érti¡npne radicim¿tcs.
V¡bri?ión pr&tbade lc *lnr1
Constrte lucha por la oonquisa det erritcio usurpado.
l6
\
/i4'1"
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6.3 Estas exigencias habrán de concentrarse a su vez en:
- 
Un sistema educativo plurilingüe y pluricultural.
- Que el tratamiento de los problemas de la tierra, se haga siempre en
una perspectiva colectiva regional y nacional.
- Que en el mismo sentido se logre un apoyo económico y financiero
eficaz para los pueblos indígenas.
6.4 En la clarificación y realizacién de su proyecto histórico los
pueblos indígenas esperan de las iglesias:
Que los acompañe en su reivindicación por la tierra en sus luchas y
trabajos.
Que brinde asesoramiento a los distintos niveles en que se haga
necesario: jurídico, educativo, económicq de salud, etc.
Ayuda a la capacitación de indígenas para dar solucién autónoma a los
problemas concretos que hayan de enfrent¿r.
- 
Difundir en la sociedad envolvente la,conciencia de la preserrcia de loi
pueblos indígenas y su problemática.
l7
I rr 7'- t,os FUEBLOS"'NEGRos DE 'aMERICA': opRIMIDosr !-r¡' /\,r
CON tOS INDIOS
Representantes de los pueblos negros del continentre acompañaron la
reflexión de la Consulta, contribuyendo a ampliar la visión de la
problemática indígena y a descubrir aspectos desconocidos de lq sociedad
global. La consulta recoge como propias las grandes líneas de estos
aport€s:
7.1 Los pueblos negros se identifican a través de cuatro hechos
histéricos:
400 años de esclavitud-
Pérdida de importantes carrcterísticas de idenridad
r - Abandono en las periferias urbanas y en los sectores más alejados del
campo.
Imposición por parte de la sociedd dominante de la ideología del
emblanquecimieno.
7.2 Presupuestos par¡ un proyecto histérico
- 
Búsqueda de la identidad y corrciencia negra
- 
Búsquedade laculnranegra
- 
Fortalecimiento de los movimienlos populares y de las organizaciones
negras.
- 
Solidaridad con los grupos étnicos indígenas y sus organizaciones.
Repudio al capitalismo y a cualquier tipo de acumulación del capital.
Combate a cualquier tipo de rrcisnp.
- 
Fortalecimiento de las relrciones cunÉnicas.
tt
7.3 Después de compartir las inquietudes de los indígenas, los representantes
negros expresaron las suyas propias, que se condensan en los siguientes
punns:
- 
Tanto negros como indígenas somos gruF)s étnicos, c()nsecuentemente
somos clases pobres y oprimidas y, por ello, explotados. ¿Cómopodremos en la práctica llevar adelante la lucha de liberación inregral a
nivel de cla:;e y de etnia?
Hay necesidad de forutecer el diálogo ecuménico entre las religiones de
los grupos étnicos.
- 
Deben incrementarsencuentros interraciales ent¡e los grupos étnicos
oprimidos (nqgro$, indígenas, mestizos, blancos oprimidos, etc.).
- 
Afrmaciones como la de "la tierra es nuest¡a pachamama", dan a veces
la impresión de que los indígotras se la apropian de forma exclusiva, sin
tomar en cuenta en su discurso hechos históricos irreversibles, como,
por ejemplo: la presencia de los afroamericanos cuyos antepasados
fueron arrebatados de su tierra a la fuerza ("pachamama") y que se
encontraron en esta tierra como con una "madrastra", donde han
colaborado activamente al desanollo cultural, social, económico.
político, religioso.
- 
Es necesario asumir en común la denuncia y la tucha contra el
etnocidio y genocidio de los pueblos inrtígenas en sus diversas formas.
- 
La formulación de una teología negra e indígena debe estar
fundamentada en algunos presupuestos teológicos comunes,
; enfrentando las dificult¿des que ambos conjuntos émicos tienen con las
iglesias.
8. APORTE DE LOS TEOLOGOS CRISTIANOS
Los teólogos palticipantes en la II Consulta Ecuménica unidos también a
las preocupaciones de los pueblos indígenas, y en profunda actitud de
respe¡o y escuch¡ a sus clamsQs, preocupaciones y modos de interpretar su
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vida y su religión, realizaron por su cuenta prolongadas reflexiones, cuyos
rasgos principales insertamos en este documento. Por otra parte formularon
una Carta a los'l'eólogos del Tercer Mundo, que se contiene en documento
anexo.
8.1 Puntos de partida
- 
Nos caracteriza el hecho de buscar el diálogo entre teólogos y pueblos
indígenas. Como base para ello tenemos el hecho de que estos pueblos
están oprimidos y nosotros estamos más o menos marginados en
nuestras instituciones.
- 
No se pretende hacer una teología indígena; más bien que nuestra
reflexión tome en cuerita la experiencia y sabiduría indígenas y tengan
como interlocutores a las iglesias y teologías establecidas.
- 
En el contiente nuestra teología tiene que dialogar con la teología que
hacen los pueblos indígenas (y con otras teologías) para que el fruto sea
una teología ecuménica.
8.2 Desafíos fundamentales a la teología
- 
De hecho los pueblos indígenas no están presentes en el uabajo de los
teólogos profesionales y tampoco son prioridad para las iglesias.
En el quehacer teológico se debe constitui¡ una especie de frente que
agrupe a indígenas, negros, mujeres, sectores populares y los aliados de
todos ellos, entre los que deben destacar pastores y teólogos.
- 
Hay que enfrentar el hecho difícil de que en nuestro tiempo haya aún
misioneros que se dedican a separar a los pueblos indígenas de sus
tíderes religiosos (shamanes, etc.), y otros que no dialogan con los
sabios que hay enEe ellos.
- 
Nos hallamos ante la disyunüva de aportar a las religiones aut&tonas o
apoyar a los poderes que aplastan a los pueblos indígenas.
Cristo no quiso unificar todo formalmente. No estableció un código o
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un¡ doeNribe Ta@eo moroo @oqmu¡iflrcar a todes.les religiones
indfienas. E¡. un¡ grave respoasabilidad la con"rtelrtc acción
' uniüo¡s¡dm de lc'iglesias. Are€¡.b oucsso deber es óohborr en
el fortdscimiento dc las expredoires religiosa prop¡&s de los
foidígaa.
En conjuno aumi¡rne cor fe y esper.¡üla la riquer &l misterio de Dios,
inagotabl,emtc nuevo en cada espacio y tiempo humanizado, y
rmi¡et&cods¡fireab en la¡ cultur&de los püebloe indlgenu que,
deit Tt"frg bsr habitadobc esprcios &lcosi¡¡ene hftnmicano.
'l
9. CONCLUSION
Al dar pü corrchlde est¡ sÍntesis que refleja el caminar de.loa pueblos
inügenas de funéric¡ en la coyuntura r$al, debemos consiggar que la
experiencie de le II CONET¡LTA EC$MENICA DE PASTORAL
INDICENA h¡ coristioído un mornento de gracia de comu¡ión, de
solidrida( dc esperenza M& allá de b (Fpl¡lden conterrr estas palabras
se <üo en ella un¡ densklcd htxruna de exrudinsie fu€rza. Si hace nes
ar'ic realizanps la I CONSITLTA bajo el lema "organizar la eq)eranza"
@emos hoy afirmr que aqrella esperanza posible comier¡za ¡ ser una
ñmr realidad cn todo el cgrtirrr-rte latinoarrericano.
Quitg,ódejulio& 1986
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CONVOCATORIA
La Consulta Ecurnénica "Aporte de los pueblos indfgenas de América
. Latina a la Teología Cristian¿'l se sncuadra dentro del proyeco más amplio de
liberación igtegrel de tedo¡,los pueblos latinoamericanoc.,Tanto para las
naciones indfgenas como para los distintos sectores popularcs del Continente,
- este proyecto lleva consigo la búsqueda y afrrrmación de la propia idenüdad
cultural.
A partir de este presupuesto general, la Consulta se prcpone los siguientes
OBJETIVOS
l. Escuchar a los ¡lueblos indígenas en la forsulación de su prqpir identidad
cultural y delproyeco hisórico que les animren la rc¡nles circunstancias
de Américal-atina-
2. Conocer direct¿rente el juicio de los inügenas sobrc las distint¿s iglesias
en su acción evangelizadora, sus crfticas y exigencies.
3. A partir de la propuesta indfgena:
a) analizar las relaciones ent¡e ,el universo religioso indfgena y la fe
cristiana, así cqno entq la liberación y la identi@ indlgena-
b) replantear la práctica pastoral de las iglesias en el aquí y ahora de los
pueblos indlgenas" asumiedo sus aportes, co¡no unaco$star¡te ll¡rnada a la
conversión, y como alternativa válida para l4 construcciótt de una nueva
sociedad"
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CoIi'T¡iIiIDO Y PROGRAMACION
Lunes, 30 de junio (tarde)
Martes, I de julio
Miércoles, 2 de julio
Jueves, 3 de julio
Viernes,4 de julio
Sábado, 5 de julio
Domingo,6de julio
METODOLOGIA
Dadas las particulares condiciones de la Consulta se ha buscado el
desarrollo de una metdología que contribuya al logro de los objetivos
previstos. Para ello damos las siguientes recomendaciones:
a) Teniendo en cuenta que la primera parte está orientada preferencialmente a la
presentacióri de los apores indígenas, se solicita al resto de los participantes
no indígenas una solidaria actitud de escucha y acompañamiento en la
reflexión.
b) El desarrollo de todo el proceso de trabajo de los seis días de Ia consulta
supone un concienzudo trabqio previo tanb en lo que se refierc a la reflexión
personal como en la Consulta a las bases de tas que uno procede.
c) Con el fin de resperar lo más posible la profunda riqueza de los
rcpresentantes indígenas y de los agentrs pastorales, el proceso de reflexión
se realizará a partir de tres momento progresivos: pequeños grupos,
plenarios y subplenarios.
d) En la etapa fmal de la consulta se prcvé una participrión más activa y
esclarecedora por parte de los tcólogos con la asistencia de otros científicos
sociales.
FECHA Del 30 de junio, 12 horas, al 6 de julio, 2l horas, de 1986.
Quio (Ecuador). Instinrto "EL INCA" _.ielf.240}9l
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Proceso de integración del grupo.
Tiena y organizrión social.
&eencias e imprco de la
evangelizrción sobre las mismas.
hoyecto histórico de liberación y
autodetermiftrción de los pueblos
autóctonos.
Reflexión toológica.
Reflexi&r teológica.
Corclusiones y Evalurciúr.
TIERRA Y ORGANIZ.ACION
Puntos a des¡rrolt¡r
.¡
l. Qué es la tierr&par¿ nosoüos? :
2. Realidad de la terFscia de la tierr¿.
a. Agresión a nuestra concepciónde la tierra.
b. Situación actual
3. Desafíos y persp€ctivas.
GRUPO DE INDIGENAS
Meso-américa
Cenroamérica
Región amazónica
Cono sur
l.- Qué es la tierr¡
La tiera es nuestra Madre que da a luz, que genera la vida; ella misma es la
vida y por eso la amamos, respetilnos y protegemos comunitariamente. Siendo
vida, es sagrada y desruirla es desruirnos a nosoFos mismos. Es por eso que
convivimos y dialogamos con ella como expresión de los continuos beneficios
que recibimos, por tanto la tierra es la base esencial de toda nación indígena. El
indígena es indígena an cuanto posee la tierra; porque es en ella que se desarrolla
su personalidad individual y colectiva. Su cultura ha sido forjada a través de
siglos a partir de la manera corno se ha relacionado a la tierra, y de la manera
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cómo he obtenido su sustenb diario, es decir, el indfgene at perder su riera
pierde sus cosürmbres, ritoa, idionra organizrciúr comunitaria y social.
2 . 
- 
Realld¡d de l¡ tenencl¡ de ta tlerr¡
a. Agresión a nuestra concepción de la üerra:
Señalamos además como qgresión a nuestras úerras: h imposición de un
modelo diferente de concebir la tierra destruyendo el sentido comunitario de h
misma.
Tomando en cuenta lo que significa la úerra para el indígena, conslderamos
una agresión tanto a esta visión como a la misma tierra, así pues con la
conquista se impone al indígena una mentalid¡d fer¡dC como,rnedio de
explotación y algo individual. La conquista es en sl una grave usurprción de la
Madre Tierra. El indígena después de ser dueño de su tierr¿ se convierte en mano
de obra gratuira; sin tirrra, ya tx) es.corniderú qqm persola, lo qqp da tugar a
la domesticación, para dorninu su prqia tiena
b. Siturción actuat
Señalamos que el indio fue dueño dp ést¿ tierra que,hoy.es llamada
AnÉrica desde una época rcnota y ha vivido en eJla.lib¡e y soberano hmta la
invasión europea...Sb la fuerza violenta del in-vesor lo obligó, a vivir en
espacios cada vez más reducidos y en situaciones infrahumanas. Asf es como
hemc vivido dcsposeíios de'iuesEas üeras pq cuatrociento¡ ochenta y cinco
años, sin derecho a desarrollar nue$ra cultufe y forjar nuestras propias
organizaciones.
Las reformas agrarias existentes en los difer€rites países de AnÉrica han
conuibuído a acrecentar nrás el problema, oc¡sio¡ando le parcelación y el
minif,undio, apoyando alos gades hr€ndadqs y tcrr&Enierites, convirtiendo a
los verdaderos ú¡€ños de la tierr¿ en esclavoc. Ese cganisrno no ha beneñciado
en nada a las nrcioes in{ígenrs.
En nuestras organizacimes tenerq corp deber primario ta igualdd enue
todos, la hospitalidad, el uabajo comuni¿ario, la sencillez en nuestras
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convivencias, la austeridad de vida, el eg$ante .y la alegría frente a laS
privaciones y calamidades, la apertura a lo bueno; le búsquede de la verdad' la
naturateza como lugar sagrado, la apertura a lo espiritual y trascendente, el
respeto a los viejos.
Constatamos:
Que las poblaciones indígenas alrededor del mundo, y en especial de
América, luchamos por nuestra identidad anenazada. Esb lucha se exprcsa de
diversos modos, principalmente en reiYindicú laS tierras, lo3 regursOs nanrales,
la cultura, buscando mejores formas de participación en las decisiones para el
cambio.
3.- Desaffos y Perspectivas:
Se debe reconocer. como hecho histórico la presencÍa primera de' las
poblaciones y aborígenes y su posesión sobre la tierra' donde vivlan sus
antepasados hasta la actualidad.
Igualmente se debe reconocer la existencia del pacto anterior entre los jefes
aborígenes'y las fuerzas armadas nacionaled con el compromiso de en6ega de
tierras suficiente para una vida digna de los indígmas; que aceptaron
inegrarse a la üda naeional.
Laadjucücación dc las tierras a-bs aborlgenes en&á el cerácter de'repafáeión
históriea y se hará en forma gra$ita;reximiendo todo irnpuesto a la tierra
individual o comunitaria, según el deseo e interés de cada grupo.
Tódos sabemos que en éste momento ya no se puede exterminar al indio
Como se hizo durañte cinco siglos: Lós que sobrevivimos tenemos el
derecho de exigir a cada estado o nacióf\ et derecho de reclamarjusticia.
Exigimos que a partir de hoy se termine el despedaZamiento de lo que queda
de nuestra tiena teniendo en cuenta la vida comunitaria de cada grupo' es
decir, demandamOs el ceSe de |OS'parcelamientos y la venta de nuestras
tierras comunales.
2t
Exigimos el reconrrcimiento del derech<l de la tierra, la cultur¡, a una
educacírin propia.
- 
Solicitamos a las instituciones que quieran trabajar con nosotros no realizar
planes ni proyectos sin contar con las organizaciones indígenas existentes en
cada país y región. De igual manera con los dineros que llegan para las
comunidades indígenas.
- 
Recibirnos apoyo siempre y cuando no nos condicionen con intereses
particulares.
- Queremos gestionar ante la ONU y las Naciones Sin Estado (N.S.E., cuya
sede está en Ginebra) se declare en l99l el año de las nacionalidades
indígenas.
- 
Rechazamos la presencia del LL.V. por su proselitismo religioso.
GRUPO DE A(;ENTES DE PASTORAL
México
Pananrá
Venezuela
B:uador
Argentina
Bolivia
Brirsil
Paraguay
1. Tierra
l.l Sltuación.
A pesar de que los indígenas son los originales de la tierra, su posesión
siempre se ha visto anrenazada y conflictiva.
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En todos l<-rs países se constatan despojos y usurpación de las tierras
indígena.s, por ia invasión ya sea de compañías petroleras transnacio_nales ya
sea*de compañías madereras u otras ("Palma Africana"). El Instituto
Lingüístico de Verano (lLV) las ha precedido corno avanzada'
Las Refornras Agrarias de América Latina, no han resuelto el probiema,
sino que por el contfario, han oca.sionado la parcetación y el minif'undio y la
concentración de la tiena en manos de los grandes hacendados'
l-as luchas indígenas por la recuperación y consolidación de sus tierra se
c6nvierren en ejes articuladores de proyectos políticos e históricos.
| .2 Respuesta de la Iglesia.
- 
No hay suficiente solida¡idad a nivel institucional de la Iglesia Católica:
persisien haciendas y latifundios de propiédad de la lgtesia y en muchos
casos hay oposicióni los 'agentes de pastoral' que se comprometen con la
causa indígena para la defensa del espqcio vital'
- 
Algunos obispos han sido profetas por la lucha indígena (Mons' Proaño'
Móns. casaldáliga y onos)-También algunas Conferencias Episcopales de
A.L.sehanpronunciadoenfavordelderechoindígenaa|atierra.
- Quienes han sido ¡nás solidarios resultan ser los agentes pastorales 
que
tiabajan en las bases, principalmente en lo que es asesoría jurídica y
acompañamiento militante en la lucha, incluso hasta el martirio'
2. Organización
2-l Criterios
- 
Se valora la organización radicional comunitaria'
- 
Las organizaciones indígenas más de avanzada han logrado su capacidad
recién en los últimos anos. Hemos viso el suryimiento de organizaciones a
nivel regional, nacional y continental, que buscan la práctica auogestionaria
como base de una autodeterminación política'
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Cuando las organizaciones indígerras se han aliado c1¡n partidos políticos, ha
sitlo ¡xlr razones estratégicas y coyunturales, perg no hay identif icac:ión c<¡n
los programas partidarios.
[,os gobiernos han propiciado organizacignes paralelas y of icialistÍts que han
dividido a las comunidades.
La mujer está parúcipando en toda Ia lucha y el proceso organizativo de lcx
pueblos indígenas.
2.2 Respuesta de la lglesla
- 
Ha existido concientización política y algunas organizaciones indígenas, en
su inicio, han sido asesoradas por la lglesia'
- 
Algunos sectores más conservador€s de la Iglesia se oponen radbalmente a
la organización indígena, confundiéndola con prácticas subversivas y
ant¡cristianas.
GRUPO DE TEOLOGOS
l . 'l'rayectorlas Personales
[¡s miembros del grupo tienen en común una experiencia de rcercamiento
a pueblos indígenaS, cgn,un proceso de Conversión y con el esfuerzo de pensar la
l'c en medio de ellos.
Pero son experiencias particulares, locales: con Quechuas, Aymaras,
Mapuches, Nativos #la Amazonía, grupos en Centro-América.
Tenemos muchas pr%untas y preocupacbnes; por ejemplo:
- ¿Por qué los pueblos indígenas están ausentes en libros y charlas de
teología?
- ¿Por qué la práctica pastofirl está má ava¡lzada que la reflexión teológica
en medio de Pueblos indígenas?
- ¿Por qué hay mayor avance en el compromiso social y menos en las
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firmas simbólicas?
)
2. TrabaJo aslgnado ¡ este grupo
Dar un aporte teológico, con el presupuesto que todo creyente hace
teología, y que algunos dedicados a la reflexión intentan retomar la sabiduría
indígena y devolvénela.
l
Examina¡ problemas grandes: los pueblos indígenas estan ausentes en la
teología de Ia liberación; agentes pastorales no yen cómo ofrecer esta teología a -
las comunidades indígenas; todo el problema de inculturación y liberación en la
formación de Iglesias autóctonas- t
3. Oplnlones de mlembros del gruPo
a. Metodología:
- 
el diálogo no es sólo entre mundo indígena y teólogos, porque también entra
en el diálogo el proceso histórico;
- 
los teólogos reconocemos en los indígenas, además de una alteridad
simbólica una alteridad ética;
es necesario hacer una auto-crítica en la teología de la liberación, que no
toma en cuenta a loc pueblos indígenas;
- 
es nrejor que los teólogos escuchemos di¡ectamente a nuesEos hermanos
indígenas, y no sólo a través de agentes pastorales;
- 
los teólogos escuchamos a los indígen¡rs que son sujetos con un proyecto
histórico;
- 
no cabe pasar la experiencia y cosmovisión indígena a conceptos
occidentales, sin una reflexión crítica;
- 
evitemos que se considere latmlogla como un fetiche;
- ¿qué es la teología para el mundo indígena? Parece mejor una teología oral;
- 
los teólogos podemos ofrecer nuestra palabra a los pueblos indígenas, a
pesar de no ser indígenas;
- 
sentimos connadicciones, como el hecho de ser blancos y querer aportar algo
a la teología indígena, y por el problema de las Iglesias Que han colaborado
en la destrucción del fudígena;
t2
- las culturas indígenas irrumpen en la historia, y también escriben (y esto
debe marcar nuestra teología).
b. Contenidos:
- 
es nsesario debatir las ideas evolucionistas, según las cuales los indígenas
fuaparecerán;
' - profundizar la relrción cnbe fe cristi¡na y religiones indígenas, revisando
nuestra comprcnsión de larcvelacitln de E[c.
debemos hacer una reflexión teológica sobre el genocidio de unos 75
' millones de indígenas;
en la teologfa y en toda la Iglesia hay poder; es br¡eno ver cómo se ejerce
_ 
estepoder;
nuestra teologla debe respetr las c¡rrcarÍsticas paniculares de los pueblos
indígenas; a la vez vef cdlstantes y punbs oomufies;
- 
rxx interesm mucho las prácticas simbólhas, la religiosidad indígena y sus
ritos; y ver cómo hreÍrc teología en referer¡cia aellas;
una teología @ncreta rectxxloe dos campc: un bloque de sujeos históricos
indígenas, y las lglesias que a veoes apoy¡n y otras vees agreden a los
pueblos indígenas;
hay también inErés de hrcer tcologÍa en omtrcto co{l lr poblaciones negra
y con los puebloa indíggnas.
ES NECESARIO HACER IJNA AUTHRTTICA EN
LA TEOLOGIA DE LA LIBERACTON QUE NO
TOMA EN CUENTA A LOS PUEBI-OS INDIGENAS.
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SEGUNDA PARTE
CREENCIAS E IMPACTO DE LA, EVANGELIZACION
(;I{UPO DE INDIGI]NAS_ZONA ANDINA
Creenclas.
Nuestra religión es cósmica y armónica, porque la vida y la naturaleza
están dispuestas en un orden armónico al igual que el cosmos.
Nosotros coincidimos en creer en un ser superior con diferentes
denominaciones:
los Mapuches los deniminan CNECHEN;
los Cañari lo denominan SIGSIJ;
los Quechuas, lo denominan WIRACOCHA etc.
Cada uno de éstos tenían lo femenino, tanto como lo masculino.
Los Mapuches a lasacerdotisa la llaman MACHI, los Cañaris: GUACAIMAN,
los Quechuas y Aymaras la PACHAMAMA. Todo ello corresponde al
PACHAQAMAJ (pacha = tiempo o espacio; qamaj = existencia,eternal).
Son muchas las ceremonias y rituales para cuando se va a hacer una
construcción o el matrimonio, en épocas de sienüra y de cosecha, son rituales
característicos en cada zona.
Ciertos ritos específicos se realizan en determinados lugares, que p¡ua
nosot¡os son sitios sagrados, ej.: ritos a la Paohamam4 que consiste en el tinco
(encuentro) denominado ANATA en aimara y PUJILI"AI en quechua. Este culto
consiste en medir fuerzas, peleando enre dos personas de la misma constitución
física, tamaño, edad; pelea sin relgamentación, siendo una actividad espontánea,
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como.6a¡¡iféitaciórdc igualdad física y al terminar la pelea se sigue la amistad,
nor¡salmente.
Impactos de l¡ evengellzeclón
- 
Cienas fiestas de nuq$tra tradición las aprovechó para imponernos otfa
forma $ferene de,rcligiút (el caolicismo);
- 
aestruyó nuestra identidad €n paf1¡; cuandO se trata de recuperarla la
menospreci4
- 
causófrusnrción y rnestizajedenuesrareligiúu
- 
la Biblia habla de un solo Dios, pero hay otro más, como el dios del
dinero, la guerr4 etc.;
- causó la división y sigue su tarea en nuestras comunidades;
- rompió el respeto hacia nuestra madre naturaleza.
NOTA:
El proyecto de salvación de Jesús no debe ser distorcionado.
Nuestras formas religiosas deben ser respetadas por los que piensan ser
dueños de la verdad. Rogamos aunar fuerzas en pro de una sola causa.
valoramos los aportes de la iglesia en el caso de algunos misioneros
plenamente identificados por la causa indígena-
Completando los ¡Portes:
Hay que respetar a la naturaleza.Ei: el agua es sagrada, también las
monüañas, los lagos, las plantas, la tiena etc., los necursos naturales'
Los sabios de la comunidad son los encargados de mantener el equilibrio
de la naturalez4 manejando problemas de salud o pronosticando el futuro
de la misma comunidad. Adquieren esas capacidades modiante la ayuda de
la comunidad y de la misma naturaleza-
- 
La naturaleza está organizada armónicamente con cierta lógica'
- 
Existe una clara diferencia entre macho y hembra, entre lo bueno como lo
malo. Hay sitios, horas sagrdas.
- 
Los Dioses de los indígenas tienen que ver con el bien de la comunidad-
El método de preparación del tefreno para la siembra es sagrado, tanto
iomo el riomento de la cosecha"
l,a rcligión catóüca no ha podido extefnt'maf ta culU¡ra de algunm pueblos
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indios y en consecuencia la religión que se practica es mixta. Ej.: la fiesta
de "urucupiña" en cochabamba: la misa se escucha y después se hace
culto a la piedra. Podemos mencionar ouos casos: Io de la Virgen de
Socabón, donde se repite este culto al sapo, víbora cóndor, hormiga- Así
la religión católica hace su ritual y lo de la propia cultura también se hace
después de la misma.
GRUPO DE INDIGENAS-MESOAMERICA Y AMAZONIA
l. Creenchs.
- 
Se tiene la creencia en un Ser Suprerno, quetoma un nornbre diferente en
cdagnrpo hdígan
- 
Cada-ser viviente tiene su dueño, lo que refleja la unidadcoamológica
enEe el Hombre Y el Universo. \
Existe una simbología de los prirrcipales clementos que componen el
Universo: Cieb, Tforr¿ Agua, Aire' Rayo.
La Religión Indígena establecc una seriede ilorÍlxrs y prirrcipios morales
que condicionan la üsciplina familiar y cornunitria.
para las prácticas religiOsas sxistar altaros sagra&s, ubicados en sitios
especiales, considerados con cierta fuerza sobrenau¡ral.
Las ceremonias tien€fi un carftter familiar y c6munal. Por lo tanto Siran
en tomo a la vida Y al tiemPo.
La penona que dirige una oefemfxria cumple la función de srcerdoE, pero
.r fart" de li comunidad y tiene su misma forrra de vida; es nombrado y
reconocido por la misma comunidad-
Entre las ofrendas que S€ ofrec¿n al Dbs suprcmo y/o al Nohual, está la
inmolación de algunos animales (sangre) y la carne se compart€ en forma
de comid¿
En la ceremonia se ofrecen oraciones espontáneas y simultáneas, se
practica la sohrración que es acompañada siempne de una comida especial'
música y danza.
Se cree en la existerrcia del almq de una hasta tres'
Después de la rfirerte, no exisE cielo ni infiemo, simplemente se regresa
a vivir con los Abuelos.
El matrimonio rcligioso es un proceSo piétqrgado, después de ciertas
pruebas y con el consenümiento de los matbres. La práctica de la
poligamia ' fue aceptada y pfaeticada'en un momento fiistórico como
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respuesta a la e)iistencia de la madre .softe¡a y viu{a. Actualmente se
gracücl la rrnnogani4. i[,a Religión tndígoa pusca y vive l¡ v'endad.
2. Impacto de la Evengellzaclón
La utilización de los líderes o crciques para laevangelizfriótr.
Trabajo graruito y forza@ pqra,ks curs-Eucciqqes quq fqeron lgyaatadas
en los lugares que ocupaban los altares indígenas.
Prohibición y condena de las prácticas religiosas como bruierías y, lomo
diabólicas.
Impqsición de una i<lodogíadepobrezayHumildd., , 
... .
División de la comunidad en su geografía y e4 !g,humano (4iÉcesis,
parroquias, ac,) :
Persecución y muerte para los sacerdots,indígenas. , j,,i ; ::: :: .
P¡oliferación de las prácücas religiosas ocultas.
Calificativo de inhumanas y paganas a las prácticas religimas.
Desrucción, & altares e fudunentación re. ligiosa-
Desconocimiento total de la organizacitln social propia del indígena
Uülización de la gente indígena para ¡pcibir fondos.
Indiferencia ante los problemas familiares, persondes y comunitarios.
Sumisión por parte de los representantes de lglesias, desplazando a los
líderes naturales.
Discriminación rrdiante lo privilegios
Diferenciación marcda enre hombre X muje¡.
Surgen las cofradías, como una estraüfrceión social. .
Inposicién de los srcranrentos para la salvación. :
La lglesia considera tens la verded absolua.
Ha provocado levantamientos de resistencia de los Indígenas,(robeliones).
Cr¡ncluslones.
Después de analizar la situación de los indígenas en el continente
americano, frente a la imposicién de un credo que es cpqpletarnente 4ieno a susidiosincrasias, desde la llegada de cristóbal colón hasta el presenie, los
indígenas fueron dominados por la esp4{¿ y la c.ruz; es 
-degir, tas fuerzas y el
poder de la cruz, civilización'occidenal y cristiana. Frenie a esta realidad los
3t
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indígenas sufiieron en carne ¡xopia el desprecio & su propia cosmoviskin, es
decir su forma de ver el universo, de oír, pensar, crper y raz(n¡lr.
Al analiza¡ más concretamente la iglesia de América Latina, observamos
tres polos de confusión de religión, política y sociedad, que tienen como origen
las lglesiu histéricas, católica y prot€Lstante o evangélica y la fe propia de los
indígenas.
El catolicismo tomó la plataforma conti¡¡enul de América y del mundo
mientras que los protestant€s sufrieron todos un proceso. Por otros lados los
indígenas quedaron en medio de estos dos horizontes. Sufrieron una doble
simbiosis y la desestabilizrción.de sus oryanizaciones sociales, de la educación
fundamental de sus hijos, de la salud de sus comunidades, que dependen en gran
parte de la capacidad de sus médicos naturales, también sus creencias y el
sistema económico, es decir, sus formas de alimentación.
Las conferencias de Medellín (1968) y Puebla(1979) orientaron el rumbo
de la Iglesia latinoamericana en el alineamiento junto a los más necesitados.
Pero también no dejemos de reconocer que durante estos cinco siglos una
nueva raza, una cultura mestiza creció y se desarrolló en esta parte del mundo.
En ese surgimiento existe mrnbién la tendencia religiosa del catolicismo y del
protestantismo. Y por otro lado los indígenas manifiestan su propia fe que
siempre estuvo basada en creencias totémicas y en la celestial uansmisión de los
conocimientos fundamentales a través de formas orales. Todo esto constituye
una estructura cultural compleja, armónica, coherente y real. Por encima de
todas las cosas creadas creen en la existencia de un ser muy superior llarnado
"Qar'ot".
Para hablar más concretamente de nuestros pueblos aborígeneg de Arnérica,
se observan más claramente tres tendencias: catolicismo, prot€stantismo (o sea
el cristianismo) y las creencias tradicionales. En las dos primeras la mayoría de
sus adherentes son catequistas o simplemente miembros y son muy pocos los
que llegan a la jerarquía de sacerdotg obispos y pastor. Todavía no existe una
encuesta que revele la cantidad de feligieses. También se observa un fuerte
tutelaje y paternalismo.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo seguirenns el tutelaje y patemalismo, para
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establecer una organización retamente indígena autónoma e independiente para
gobernarnos según nuestra propia cor¡ciencia?
Para esto necesitamos tomar conciencia de nuestra realidad histórica
cultural e idiomática, para salir de nuestras frustraciones e imposiciones, por no
entender el castellano y por la imposibilidad de transformarnos en blancos, para
elegir nuestros propios líderes de acuerdo a nuestros estilos y tradiciones y para
establecer nuestra auténtica teología, que surja de nuestras experiencias
religiosas y de la sagrada escriora
Nosotros mismos conocemos perfectamente nuestra capacidad para
enfrentar nuestros propios problemas, por más dificiles que sean.
' Sugerenclas.
l. Sugerir a los gobiernos de cada país la libertad de culto para que los
indígenas hagan su opción y establezcan el culo que esé más acorde con su
conciencia.
, 2. Que las iglesias históricas examinen su relación con los pueblos indígenas y
, apoyen la iniciaúva que tiende a la liberación de su espíritu, cultur4 idioma
religión, como creación y sernejarza de Dios.
3. Abolir el tutelaje y paternalismo constitucional de cada estado-nación para
con los pueblos indígenas.
AGENTES DE PASTORAL
ln que hemos encontrado
- 
En algunos pueblos, las creencias han sido destruídas o enterradas.
- 
En otnos, guardan sus mitos, ritos, etc. pero escmdidos.
- 
En otros, hay mezcla o paralelismo en cuñrto a la expresión religioca.
- 
OEos, expresan su religión, sin importarles'tnayormente lo de los extraños.
- 
Lamayoría tienen mitos, ritos, creencias diversas y las mantienen a pesar de 
-
todo. En esto hemos escuchado multitud de ejemplos.
Se tiene la religióñ como al$o muy imporunte, iro separado de la cstructura
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social y muy unido a la naturaleza. Hay un profundo sentido del absolutr\ de
la trascendencia y de la vida contemplativa. A través de sus creencias el
hombre indígena ha resuelto todos los problemas que se plantea el hombre
occidenul acerca de la vida, la muerte, el mal, la justicia. Sus creencias
tienen un papel cosmogónico, ellas implican el modo de compxlrtamiento
social y personal, a través de ellas explican la existencia de seres no
naturales, que úenen más realidad que la misma realidad.
Impacto hlstórlco.
- 
En los primeros 400 años de evangelización el rechazo fue casi total. Frente
a esta situación, los indígenas aceptaron la religión impuesta pero
conservaron sus mitos, ritos y creencias que practicaron en forma oculta.
- 
Las sectas y el ILV han significado la muerte del mundo simbólico y la
desarticulación de lo religioso y lo social. Se han impuesto valores, leyes,
lenguajes, modos de vid4 etc.
En algunos casos, la Iglesia católica y las Iglesias cristianas también han
colaborado en esto. En otros lugares, la escuela ha sido la vía destructora.
Logros y fallos de nuestro acercamlento.
- 
Denüo de las Iglesias hay un cambio de actitud en los últimos años.
- 
Donde ha habido destrucción de creencias, se trata de abrir espacios de
recuperación y revalorización. La tónica general de los agentes de pastoral ha
sido el acercarse con respeto, conocer, convivir, comprender su mundo,
apoyar sus luchas, aprender sus idiomas.
Sin embargo, el compromiso ha sido acentuado desde el punto de vista
'social y político, descuidando el aspecto teológico en donde se ha hecho
muy poco; por ejemplo: la catequesis sólo se ha tratado de adaptarla.
En el campo de la formlrción del clero indígena y de las vocaciones a la vida
religios4 aún no se ha hecho nada.
- 
En el aspecto litúrgico, se han innoducido atgunos ritos dentro de la liturgia
4l
crist¡ana existente, sin penetrar en el mundo simbólico.
Algunas cuestir¡nes planteadas.
- ¿Cómo podemos evitar la práctica de destrucción religiosa?
- ¿Cómo apoyar a los indígenas en su recuperación religiosa y que eso vayajunto con el apoyo de sus otras luchas?
- ¿Cómo desanollar una verdadera pedagogía de convivencia en la que haya un :
real diálogo y sepamos callar y escuchar?
¿Cúales son los criterios que nos pueden ayudar en este diálogo?
- iQué tipo de apoyo, solidaridad y pastoral quieren los indígenas'l
Es importante hacer una reflexión teológica indígena. Esto es necesario
para terminar con una evangelización agresiva. Hay material suficiente para ello
en la cultura indígena.
'l'emas propuestos a la reflexión teolr'rglca.
- 
Teología de la tierra.
- 
Teología de la comunidad (el indígena siente la obligación de comunica¡ a
los demás; la familia se siente en función de la comunidad).
- 
Teología de la misión.
- 
Teología de la política indígena.
- 
Teología del sentido de la trascendencia.
- 
Teología de la ética indígena.
- 
Teología de la liturgia
- 
Para hacer esta teología se necesita un cambio y un esfuerzo desde las bases.
Es importante hacerlo en equipo. Nos preguntamos si debemos hacerla -
nosotros o Ia deben hacer los propios indígenas y cuál sería nuestro papel en
este acompañamiento.
- 
A la hora de hacer esta reflexión teológica es preciso diferenciar entre los
pueblos que no han sido evangelizados y los que han incorporado elementos
de evangelización cristiana a su mundo religioso.
También los casos en que se dan evangelizaciones superpuestas y el impacto
de varias sectas.
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[:s ilnportante la penpectiva con qrle trabajamos: si hay esperanz.a de f'uturo
o no. E,n su cultura está el futuro, pero ¿cónro hacerlo enterger? ¿c<imo
com¡rrender el futuro desde la perspectiva indígena?
Es importante garantizar un espacio mayor para.que se afirmen las
organizaciones de base indígena y puedan tener aut(xleterminacién.
(;RUPO DE'I'EOLOGOS
I) Puntos de partlda.
- 
En este continente, nuestra teología tiene qUe dialogar.con la teología que
hacen los pueblos indígenas (y con otras teólogíir.s), para que el fruto sea una
teología ecuménica.
-- No pretendemos hacer una teología i¡dígena; más bien, qüe nue.stra reflexión
tome en cuenta la experiencia y sabiduría indígena y tener como
interlocutores a las iglesias y teologías establecidas.
- 
Con nuestra actividad no queremos crear ilusiones en nuestros hermanos y
hermanas indígenas; la verdad es que son pocos los misioneros, pastores,
teólogos que están caminando con los pueblos indígenas; muchos de nosotros
no somos bien acogidos por otros sectores de lglesia.
- 
Los caracteriza el hecho de buscar diálogos entre teólogos y pueblos
indígenas, y tenemos como base de encuentro que éstos pueblos son
oprimidos y que nosotros somos más o menos marginados en nuestras
instituciones.
2) Anotaciones sobre el contexto de nuestr¡ reflexlón.
- 
Una imagen: algunas teologías e iglesias son como un castillo, al cual se
lanzan flechas incendiarias para que el fuego las purifique.
- 
Lamentablemente el castillo logra en parte encerar a pueblos indígenas (por
ejemplo cuando dicen que est¡in atrasados y nosotros debemos enseñarles) y
por eso las flechas también impactan.a ellos.
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- 
Por otra partg el fuego purificador es aporrado por los pueblos indígenas con
su organizaci&r, sabiduría fe. 
.
a) Realidad ambigua ¿lsl mesrizaje.
- 
En Centroamérica y la Región Andina, de hecho, hay mestizaje; por eso
objetivamente la polarización no es sólo entre blancos e indígenas.
- 
Un caso notable es el pueblo paraguayo-guaraní. :
- 
El debate sobre el mestizaje a vecgs va por ta ruta de los opresores, que
plantean un mestizaje y un populisnn, a fin de no r€conocer los derechos de
los pueblos indígenas.
- 
Ot¡o modo de plantear el mestizaje es que pueblos centroamericanos y i
andinos son pluralistas, con varias naciones, ehias, culturas.
- 
El mesúzaje afecta las religiones indígenas; por ejemplo el culto incaico al
sol (culto imperial) en religiones indígenas subordinadas; así en la religión
indígena hay elementos de dominación, tanto desde el occidente cristiano
como desde grupos indígenas opresores.
b) Complejidaddel mundo indígena.
- 
Junto con la lucha por la tierra, la cosmovisión y todas las prácticas y valores
indígenas que apreciamos y nos interpelar¡ vem6 con realismo las divisiones
entre pueblos indígenas y al interior de cada uno de ellos; una visión -
idealizada no les ayuda a ellos ni a nosotros.
- 
Enfatizamos las particularidades de culturas indígenas y ala vezsu lucha i
común contra la opresión; hay una tensión entre lo particular y lo común.
- 
No es lo mismo etnias y etnicidad; en ciudades hay etnicidad.
- 
Pa¡ece que algunos pueblos indígenas.no tienen un proyecto hisórico.
- 
Es sano que entre nosotror¡ y con los hermanos indígenas tengamos un debate
{4

franco sobre indigenismo, pop¡lismo, campesinismo, elasismg, es decir
nuestras ideologías sociales.
- 
Otro pma de discusión es le forrn¡ y bs gr*dos de conciencia histórica en los
puebkcs indfgenas; no es corr€c¡o decir que tienen mentalidad cíclica ya que
hay elementos cíclicos, histórlcos y otros nndos de pensar en el mundo
indígena.
- 
Primero está la ideriúdad indígena y luego la unidad de clase; y una clave para
entender el mundo indígena es su forma de relación con el Estado.
- 
Hay una integración total en el mundo indfiena; conn ccrjunto prede resistir
las invasiones y atropellos organizándose para defendene globalmente. Si
esto no ocune, el pueblo indígena es penetrado por la escuel4 el mercadq la
medicina, la radio y conducido a ot¡o sistema de vida. Por eso, un gran
prob@ cs el porvenir del mundo indígena. :
-tExisten difcrentes tipos de reivindicaciones y luchas. Alguaas son
reivindicaciones parciales, como es una lucha por la tierra; otras son
enf¡entamien¡os al estado-nación. Ambas son totalidad¡s, e implican una
conciercia t¡istórica.
Hay casos de partidos indios que tienen proyectos nacionales. Hay lideres
indígenas que plantean como meta la recuperación de nacionalidades
indígenas.
'
3) Desaffos fundamentale¡.
- 
Existen teologías e.iglesias que se h@ transformado en fortalezas, como
casrilbs de poder; alií caen las flechas de pugsua reflexión.
- 
En el'quehacer teológico constituftnc una gpecie & frente que agrupa a
; .. indígenes, negros, mujeres, sector€s popularm, y aliados de todos ellos que
:on 
pastores y teólogos.
r. . l. i- 
"¡..
'; [¡$!puebh üfugsnas-tü-e¡r¿s prsseatas e4 el trab{o de.,losjeólogor
. 
prgfesionaks, y tarnpoco scr prioridadpra lre'Iglesias.
:' ''i ::
. 
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- En las iglesi:s llamamos cristiano lo que sólo es una interpretación de la vida
cristiana; ella no se enciera en una cultura.
- Cuando leemos la Biblia desde los pueblos indígenas vemos problemas que
antes no veíamos; por ejemplo, normas en el Antiguo Testamento de matar
brujos o de no dar culto a la tiera (porque el único culto permitid<¡ es el del
templo y sus defensores).
- 
A partir del Concilio de Nicea tenemos el problema que bajo la influerrcia del
Imperio Romano sólo existe un símbolo de fe, una doctrina ortodoxa, y una
uniformización del culto y el clero.
- 
En nuestro üempoo aún hay misioneros que se dedican a separar a los
pueblos indígenas de sus líderes religiosos (chamanes, etc.), y los misioneros
que no dialogan con los sabios que hay en cada preblo indígena.
4) Creenclas Indígenas y evangellz¡clón.
- 
La evangelización como imposición violenta ha dañado tanto a los inügenas
co_mo a los misioneros; ambos se deshumanizaron.
- 
Hay dos corrientes: una es la imposición y otra la resistencia; hay mucha
resistencia y nueva expresión cristiana, por ejemplo del Nican Mopohua
nahuatl. Así, en el lenguaje religioso del indígena hay dos expresiones: una
es asumiendo la dominación y otra expresión es con símbolos propios.
- 
Hay un estilo de rabajo misionero que ha desmovilizado a los pueblos
indígenas; porque al extirpar sus ideologías religiosas se contribuye a la
desunión y desintegración de estos pueblos; no se movilizan con la
explicación "nuestra religión no nos permite la política"; además no se
permiten lo que siempre ha existido: un sacerdocio indígena activo en la
politic,a que convocaba, recogía los símbolos, y asumía elementos cristianos
de liberación.
- 
Por parte de las mismas religiones indígenas, históricamente han existido
divisiones. Cada tribu tiene su divinidad. Por eso, una pastoral y teología de
liberación apoya la experiencia de una divinidad que une, que es universal.
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Al respecto nos prcguntamos: ¿cuál ha sido el aporte del cristianismo a la
identidad de pueblos indígenas? podenroe vcr ¡pon€s cn el scntfob de utopía
también por formas autóctonas que asurpn algún elenrenio cristiano, y
ta¡nbién por la relación entre fo y potítica.
La disyuntiva es: o apoy¡r g,las religiones autóctonas, o apoyar a loc podcrres
que aplastan a los pueblos indíganas.
Rerdal& le vlla dcJesús, venx)s quc no quiso unifrca todo, noescribió un
código ni una docrina. Tampoco nosüos dcbenns irtrentar unificar ¡ todas
las religiones en el sentido dedestruí¡las.
El probhma aquf es la constmte rcclin uniformizadora de las iglesias; es un
problema estrucu¡rd. Anb csto, nuesro rol a colaborar en el fortelcimiento
de las expresiones propias de los indígenas.
Intercambiarnos opiniones sobre la opción por el pobre en la evangelización;
una opinión es que la evangelización trae dicha opción; otra opinión es que
esta opción es posible en sociedades fuertes, y no entre indígenas que
necesitan identidad y cohesión, sin hacer difererrcias entre más o menos
pobres.
otro recuerdo sobre la prácüca de Jesús es que se escribieron los cuatro
evangelios. Entonces el hecho que Jesús no escribió no vale parajustificar la
atomización de puebloc indígenas con divenas trdiciones oalo. -
La evangelización toma en cuenta la historicidad de las culturas, que no son
estáticas; que integran elemertos nuevos y cambian para sobrevivir. En este
sentido, los agentes pastorales apoyarnos las identidades culturales indígenas,
y tamb-ién ofrecemos aportes a su lucha contra una sociedad viotenta, cuyos
mecanismos nosot¡os podemm ooriocer mejor.
En la simbología indígena reconocemos muchas dimensiones: la social,
familiar, sexual, comunitaria, ecológic4 económica, etc. Es decir los
símbolos se refierer¡ a toda su vivencia y su mundo.
I a ¡:!;, ión entre creenci¿is indígenas y evangeüzación se ve bien en términos
iie P:rchamanrn. [lla unifica a muchos pueblos indígenas (no todos denen ese
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símbolo, pero desde México hasta el Cono Sur es una de las creeneias más
comunes). También Pachamama está presente en la lucha por la tiena; son
pues religiones no fatalismo, sino una relación creyente con la Tierra que
implica luchar y defenderla A la'vez es un factor de mestizaje, en la medida
que Pachamama y la devoción a María se conjugan y complementan (no en el
caso de Vírgenes, generales de ejércitos nacionales). Se trata por lo tanto de
una creencia indígena que significa una buenainueva, quo evangeliza; y que
también es evangelizada en el sentido del rostro materno de Dios y en la vida
de María, Madre de los pobres.
5) Palabras teológlcas en esta asamblea:
- 
Hemos escuchado en estos días rnuchas expresiones teológicas de los
hermanos y hermanas indígenas présentes. No es correcto poues decir que
teólogos son sólo unos pocos expertos. Más bien, la sabiduría de fe es un
don del Espíritu a todo el pueblo de Dios.
- 
A continuación consignamos algunas de estas expresiones:
- 
2los indígenas yaestamossalvados" yreferencfuaacamello y aguja.
- 
"nosotros los indios, hijos de un mismo Creador, tenemos que luchar
unidos".
- 
"la tierra es nuesEa madre".
- 
"mi prójimo no es alguien con quig¡ competir sino otro persona como yo".
- 
"la tierra es sagrada, nosotros, hijos de Pachamama somos sagrados, si nos
agreden a nosostros entonces agredcn a Pachamama'.
- 
"queremos un Reino en esta tierra". -
- 
"hace unos pocos años los teólogos han abierto los ojos y ahora permiten a
los indígenas participar en sus libros".
- 
"nuestros antepasados venían haciendo la teología de liberación, y nosotros
que sabemos escribir podemos recoger esa teología".
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- 
".tenemos.nuestra propia religión y ltuestro.Dios está en el maí2, en Ia
tiena..."
- 
"sentimos la presencia de Dios, a partir de la tierra, porqüe ella es la nÉdula
de la eología".
- 
"los teókcgos pue{en ay¡dar a que la lglesia deje do ser cómplice de la
opresión para que llegue a ser una lglesia aliada de los pueblos indígenas".
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: TERCERAPARTE
PROYECTO HISTORICO DE LIBERACION Y
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDICENAS
AGENTES INDIGENAS DE PASTORAL
Los agentes indígenas de Pastoral que somos los miembros de la iglesia
que h?n estado más cerca y que han ayudado a impartir la religión constatamos:
l. Que la iglesia católica, que ha mantenido en va¡ios países el aspecto
educativo en sus manos, ha sido el mayor desüuctor y la causante de la
eliminación de muchos valores culturales, que van desde la imposición de
la lengua castellana (transmisión de una ideología dominante) desde la
niñez hasta la culminación de cualquier can€ra, especialmente la teología.
Consecuencia de tal sistema de educación ha sido la desadaptación cultu¡al,
el complejo cultural y rechazo a los propios valore,s, adopatando otros
ajenos a su cultura. Esto no significa que no hayan algunos aspectos
positivos.
2. Desde el campo teológico occidental ha llevado a tenerconflicos y choques
con nuesra propia teología indígena contenida en toda la religiosidad, hasta
negarla con los estudios que se han recibido, algunos en países exúanjeros.
3. Algunos procedemos de familias católicas y oEos de iglesias separadas.
Esto último ha perjudicado gravement€, por el total ñchazo a todo lo
católico y a rnuchos valores autóctonos (chicha, saludo, padrinos, etc.)
pero sí ha estimulado el consumismo que producen las multinacionales.
Algunas también han partido de una posición crítica y desde la base del
pueblo.
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5.
6.
Pt¡r ser educados en establecimientos con fines bien determinados de
dominación, los agentes indígenzs de pastoral nos hemos convertido en los
transmisores del "veneno", instrumentos atropelladores de nuestra misma
cultura y en el etnocidio de nuestras mismas naciones indígenas. Esto más
se ha visto en quienes, aspirando a llegar a ser miembros directivos de la
iglesia, perdieron y rechazaron todos sus valores.
El maridaje de Iglesia-Estado ha llevado a mantener estructuras de gobierno
de dominación en la mayoría de los países latinoamericanos, mediante
concordatos.
Es error pensar que sólo la iglesia católica u otra tienen la verdad. A
quienes piensan y actúan en forma diferente los amoldan a su sistema para
convertirlos, llegándose iniluso a ofrecerles ayuda para que sigan
estudiando fuera de sus institutos o simplemente despidiéndolos.
Existe una gran ignorancia de los sacerdotes nacionales y extranjeros en lo
relacionado a todas las organizaciones indígenas y campesinas.
Las iglesias no deben de buscar sólo adeptos, sino formar comunidades.
La iglesia continúa impartiendo las consecuencias del dominio colonial,
inclusó algunos de sus miembros comprometidos.
Cuando agentes de pastoral no piensan de acue¡do a sus normas y
estn¡cturas, cuando no enran en sus paEones culturales o ideológicos son
tratados de diabólicos, subversivos, entonces se los amenaza por
desobedientes.
En la iglesia católica misma se ha manifestado el racismo ante la aparición
de sacerdotes indígenas. Igualmente la posición económica y política aún
se continúa teniendo en cuent¿.
Los institutos de formación deben ser replanteados, igual que sus
estructuras, ya que llevan a la despersonalización y conflictividad entre el
ser indígena y el aspirar a ser sacerdotes. Sin embargo hay esperanza por
lai experiencias de trabajo que algunas comunidades religiosas vienen
realizando, de igual manera por el ecumenismo que se empieza a gestar y
sobre todo por el compromiso socio- político con los más abandonados.
7.
8.
9.
10.
ll.
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CoN FIRMUR, C¡RIÑO Y SOLIDEZ TEOLOCICA
LOS INDIGENAS HAN CRITICADO A LAS
IGLESIAS EN EL SENTIDO DE QUE MUCHOS
CRISTIANOS NO HEMOS HECHO NUESTRA LA
CAUSA INDIGENA.
14.
t5.
r6.
r7.
12.
r3.
r8.
r9.
20.
21.
Algunos sacerdr¡tes y hermanos separados hablan del cambio de actitud enla evangelización y son los que más se resisten a ello, por el
acomodamiento en que viven.
No basta hacer o implantar la Teología de la Liberación si no cambiamos
muchos términos, categorías y sobre todo si no investigamos
profundamente la cultura. Tampoco basta nezclar la Teología occidántat y
la indígena, sino que partan de lo propio.
En algunos países han optado la vía política partidista, indigenist4 para
buscar la liberación de su pueblo nativo.
La mayoría de los agentes indígenas de pasoral pasan por un momento de
búsqueda de su propia identida4 de reerrcuenEo con su cultura" de valoriza¡
y recuperar lo perdido para realizar o buscar una patoral acorde con su
cultura, que constituya una eyangelizrción indígena.
Para i¡ convirtiendo a la lglesia no basta crifoar, salir de ella, sino estar en
ella y, desde denúo, empezar a cambiarla.
Es necesario aumentÍ¡r el número de agentes indígenas de pastoral para
realizar trabajos de equipo con fines de coordinar actividades en sus propias
naciones indígenas, mediante la unidad de religiosos o ¿¡sesores.
Se debe replantear rodo el sistema de educación eclesiástica y Ia
evangelización que se viene impartiendo, ya que no compartimos la manera
como se ha venido haciendo sin partir de su propia religiosidad.
Si las iglesias van a acompañar a las naciones indígenas que lo hagan con
radicalidad, teniendo en cuenta que por sí mismas ya son comunidades
cristiar¡as y que tienen su propia espiritualidad, estructur4 sistema, etc.
Que más que cristianizar se dialogue entre la iglesia caólica y la indígena,
puesto que ve¡nos que la libertad religiosa debe ttevarse a li prácticá sin
pens¡r que son nárciones pequeñas o que están destinadas a desaparecer.
Que sean los mismos indígenas con asesoría técnica & colaboradores los
que empiecen a hacer teología indígena ya que constatamos que tiene gran
valor e importancia para la liberación de nuesEos preblc.
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22.
23.
24.
Nos cuestiona que quienes planteamos esta nueva manera de hacer teol<lgía
indígena no contamos con el suficiente apoyo de las autoridades (lue
legalmente están constituídas. Esto se ha podido concretizar y valorar en
quienes ya cuentan con su autoridad de presbíteros.
Que aunque por más de 20 años algunos han pertenecido a la iglesia
occidental, se conservan muchos valores culturales en cada participante.
Algunos sacerdotes ya se han visto en la gran necesidad de volver a entrar
en su religión indígena y compmbar que tal teología es muy importante y
diferente, que no tiene que ver nada con la occidental. Por tal motivo han
aparecido espías que son apoyados por las sectas evangélicas.
Al conocer e investigar la teología indígena se rescatatoda la situación de
opresión que en el fondoperman@e en cda cultura, somo son los grandes
profetas y mártires cuyos ejemplos se muestran altamente revolucionarios,
ante todo lo ajeno e impositivo de lacultura alienante y dominadora.
GRUPO DE INDIGENAS
Grupo # l. Integrantes: Indígenas: Mapuche (Chile) Kiriri (Brasil) Toba
(Argentina) Pilagá (AÍgentina).
Agentes de pasoral: con Matacos (Argentina) yChanruaos (Brasil).
l-os problemas existentes en cada país son semejantes.
- 
Todo proyecto comiema a panir de la tierra y en base a ell4 se lucha.
1.- B¡se de une ¡utodetermln¡clón:
toda autodeterminación debe ser inüegral, en el aspecto económico, social,
político, educacional y religioso.
2.- Exlgenchs 'dc l¡ ¡utodcternlr¡clón:
- 
transformriór¡ de la sociedad gbbal en lo que se refiere zlaaliuua con los
25.
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desposeídos pobres.no indígenas, partiOos ¡llíricos e lglesia;
- fortalecimiento de las oryanizaciones interrus y externas;
- 
legislaciones estaürles co¡rc respuestas eficaces a sus reSles necesidades: en
cuya elaboración haya una participación efectiv¡ del isrlígenai
- 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas;
- 
que las comunidades indígenas logren su independencia en el ámbito
cultural, social, económico y religioso;
- 
que el indígena tome parte activa en el quehacer de la nación, (plano r
administ¡ativo, legislaúvo, etc.)i
- 
que los planes.de trabajo sean el¡bonados desde la base (laboral, educacional,
agrícol4 etc. que respondan a la afirn¡aciór de su idenüdad); _
- 
que la ley garantice los derechos del indígena.y no sea un elemento que
controle y mantenga al indígena en la posición de injusticia;
- 
exigir del Estado la garantía y la validez de una ley que contemple la
reflexión antropológica del mundo indígqr¡a
Problemas que surgen de la Autodetermln¡ción.
- 
Al tener el control político y socioeconómico g¡¡ gu$ f$fftos, si torna qn
acuerdo con el gobierno y este acuerdo es contrario a sus intereses, ¿cuál
tendría que ser l4 posición.de la iglesie en este caso?
- 
Al solicitar una ayuda al gobierno, éste toma una acüurd patemalista frene
al grupo indígqna; la iglesia adopta la.misma actiCId al propgrgionar apoyo,
y si no la adopta no está conforme.
- 
Plan destructivo de todas las organizaciones sociales pof parte de quienes
dominan la sociedad.
- 
Hay una tarea política fuerte en la prácti.q+ perc que no lqgr4 su efectiyidad.
Un sistema de dist¡ibución que paraliza la solución de los problemas de las
comu n idades indígenas.
4"- Soluclón r los problenas .de l¡ Autodetcrnln¡clón.
- 
Unidadintema.
- 
Tener en cuenta la reflexión sobre el acontecimiento de er¡or.
- 
Reconocimiento legal de la autori@ respaldado por lc bases.
Revalorar y fortalecer la línea democrática de las propias comunidades.
Incentivar lasorganizaciones y,fornrm"&¡erre¡ures cdr otras comunidades
¡5ó
indígenas.
- Que las propia"s comunidades tengan un organismo de control sobre ellas
mismas y otras cOntunidades.
5.- ¿Qué esperan. los lndígenas de parte de lr¡s agentes
paslorales?
- 
Ser un aliado más en la lucha por el derecho a ta tierr4 educación y salucl.
Que esté dispuesto a ofrecer su asesoramienüo en los distintos niveles de
neces i dades : j urídico, edu cacional, económico, sanitario.
Tomar influencia en los centros de poder: gobierno, iglesia.
- 
Ayud:r a la capaciución de los indígenas para manejar las siruaciones
concretas y su solución.
-- Acercamiento al mundo indígena y descubrir en ellos la verdad.
- 
Reforza¡ la religión dent¡o de las comunidades indígenas.
- 
Difundir en la sociedad territorial y global la presencia del puebkr indígena
para dar a conocer el real problema de los indígenas, utilizando toda su
infraestructura.
- 
Colaborar en promover y ñ'nzar las organizaciones indígenas, a partir de la
realidad concreta.
ó,- ¿Qué esperan los agentes de pastoral?
- 
Ser puent€ enne la sociedad mayoritaria y la sociedad indígena.
' Grupo # 2. Integrantes: Indígenas y agentes de pastoral de Panamá, México,
Costa Rica, Guatemala.
a
A. Provecto.
l. Prlnclplo: todos los grupos étnicos tienden fundamentalmente a la
autodeterminación y autogestión de sus tierr4s, dentro de la situación de
plurietnicidad de su país. Esto debe articula¡se según el aspecto económico,
político., religioso y cultural. 
:
2. Aspecto económlco: reconocimiento legal de la propiedad de las tierras
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indígenas, su recuperación o conservación, dentro del marco de la autonomía
tenitorial (suelo, subsuelq minas, etc.).
3- Aspecto potítlco: reconocimiento legal, ideológico y práctico de las
organizaciones tradicionales y consecuen¡ernente la no alianza con los partidos
políticos, que conllevan a la división de los pueblos indígenas y perjudican la
unidad entre,los mismos (ej. tequios, cofradías, congresos generales).
- \9o'n,lrt'iaés políticos son máscaras.
4. Aspecto culrurer: valorización radical, práctica e ideológica de los
prcresos históricos de los pueblos indígenas, que llevan a una educación
bilingüe y bicultural y a la adquisición de una herramienta de análisis y de
críticas de valores o antivalores de las otras culturas (esto supone que el pueblo
indígena tiene su educación propia en una pedagogía adecuada para la formación
de sut.nuevas gernraciones).
5. Aspecto rellgloso: valorización y vivencia plena de la fe y vivencia de
nuestros pueblos indígenas, desde sus manifestaciones religiosas tradicionales,
siendo la religión indígena uno de los elementos que muestra la coexistencia
armónica del hombre, la naturaleza y la Divinidad.
ll. Qué pedlmos a la Iglesla?
l. Que reconozca públicamente su parte de culpabilidad en el etnocidio y
genecidio, pracücaós durante 5 siglos, conEa las poblaciones indígenas.
2. Que como muestra de un real arrepentimiento, asuma como un objetivo
pastoral la autodeterminación y autogestión de los pueblos indígenas. Esto
supone:
a.- reconocimiento y respeto de la religi&r tradicional;
b.- dar confianza al indígena, para su organización, aún dentro de la iglesia
(diócesis en base a las etnias);
c.- antes de todo proyecto dialogar con las orgarizrciones indígenas;
d-- dar un ejemplo práctico, devolviendo las tienas a los verdaderos dueños;
e.- que sea un punro de apoyo para la.solidaridad con los pueblos indígenas;
f.- que los agentes de pastoral convivan con el pueblo y se mantengan con su
5r
Vene4uela
Objetly-o:
'1 
";r
._;1.
Experlencia dQ los P&ses
5t
a
llolivia
- Liberación del indio desde las bases.
- Que todo sistema sea comunitario, crea& por las propias bases'
- Recuperación de tienas usurpadas'
- Educación bilingüe y oficialización de su lengua.
¡ - Reconocimiento y respeb de la educación propia.
- Rescate de la mdicina tradicional.
, Nota: No hay una perspectiva unificada de un proyecto histórico, aunque está
latente en la prcocupaci&r de loc indlgenas.
' Existen prtirtos & dubnday de derccha:
- los do derecha buscan la integración total de los indígenas al sistema
. 
caPitalista en vigencia;
- los de izquierda desconocen lo indígena como parle integral del nuevo
estado que quielen comtruir-
Existen también partidos indigenistas e indianistas, que parEn de las bases:
- indigenistas son los que quieren ser salvadorcs del indio;
- indianistas los que parten db los mismos indios, con su base filosófica y
política de liberación.
Grupo # 4. Integrantes: Indígenas y agentes de pastoral de Perú, Bolivia,
Brasil.
Tlerr¡
- Constante luchapra la recofquist¿ de latierr¿
- Partir de las propias organizaciones, pra oons?uir la altodeterminación.
Educaclón
- Crear un siSema educaür¡o propio y aÚfum' que seareconoc'ido por el
estado.
- Que esüe sistema educativo sea acorde con los objetivos &l irupo
indígena, que no sea vehlculo o instruÍrento de la ideología del Estado
nacional (participación y autonomía).
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Dconr¡m ía
- Fortalecer el desarroilo armón¡co de bs puebros indígenas, creando el
autodesarrollo y la autogestión.
Pr¡lítlc¡
- crear un nuevo modelo de estado que se considere multiétnico yplurinacional
Qué esperan los indígenas de los agentes de pasoral.
- Conociendo la rearidad de la igresia en América Latina casada con el Estado,podemos esperar poco de ella. La verdadera iglesia profética debe
acompañarnos en la lucha por una nueva sociedad.
- Fsperamos que la igresia tome en cuenta nuestra situación de oprimidos. euelos sacerdotes indígenas vivan y se formen en nuestras propias iomunidades.
- Que los agentes de pastoral investiguen todas las,*^ de la cqltura para
rescatar nuestrÍrs costu mbres.
- Necesitamos agentes d9 
-nasloral de base; que ras iglesias enüendan ra voz ylas aspiraciones del pueblo, siendo parte de esas aspiraciones.
- Que se dé razón a los indígenas, porque siempre sqda razón a ra jerarquía.
- Que la iglesia tenga un rol profeticor qu" gu estruco¡ra socio-económica seponga a servicio de las naciones indígenas.
- Que los agentes de pastoral se idenúñquen con la cultura indígena; caminar yprqlramar conju ntamente.
- Que la iglesia acompañe más de cerca a las oryanizaciones indígenas; siemprelo hacen teóricanrente, no asisten a cursos, congresos, reunionÁ, etc.
- Que los agentes de pastoral ayuden en ras investigaciones antopológicas,
pero que estos nabajos sean devueltos a la comunidad
- Que formen un frente de pastorar unido a niver latinoamericano, para apoyar
las organizaciones, en las denurrias y en el rechazo a las sectas.
- Que den cursos de formación indígena en odos los ca¡npos.
- Que no se hagan proyectos pidiendo dinero a nombre de nuesuas
comunidades, para utilizarlo con otros fines.
- Acephmos la colaboración de cualquier raz4 si se identifica con nuesros
valores culturales.
- Rechazamos el racismo.
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l'lenarir¡
(acotaciones)
- Al elaborar proyectos hay que sentar prioridades.
- Los proyectos deben ser realizable$ y práctjcos.
- Hay que buscar alianzas (negros, rnujeres...i.
- Una lucha no debe timitarse al nivet ecenómbo.
- El'proyeco dé tenencia de tierra en forma colectiva debe articularse a nivel
nacional y regionáI.
- En esta misma consulta seguirims.siendo investigados.
- Explicar la parúcip*ión del indioen la guerrilla
- ¿Cuál es el proyecto propio? es baado en la lucha de clase o es un proyecto
indianista?
- Los indígenas Semos caído en el juego de los blarrcos, al ignorar al negro.
- Los indígenas ambíen hemos oprimido a las mujeres y a los negros.
- Debemos enEnderel desarraigo del negro en su üerra-
Los hermanos negros
para fortalecer la conciencia negra prpponen:
- fomentar.la cultura negra;
- fomentar las organizaciones;
- fomenta¡ la solidaridad con los indígenas;
- fomentar el repudio del capitalismo;
- combátir todo tipo de racismo;
- fortalecer la lucha de liberación en la iglesia.
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PANEL DE TEOLO(;OS E INDI(;ENAS
Presenres: por los Teótogos: Raúl Vidales, Pablo Suess, Marctls Rodríguez,
flugo Ortega, Luis Zambrano.
Por los indígenas: Juanita Vázquez; José Cachimuel;
Paineman Melillán.
Floriberto Díaz Gómez,
Pregunta Floriberto: Cuál es, después de estos días de consulta, la posición de
los teólogos? Qué corrlusión van a aceptar? Sólo herrnosos y brillantes libros?
Habl¡rán sólo a intelectuales? Qué va a llegar a nuestras comunidades? Sólo lo
teórico? Algo concreo?
Resp. Raúl: La dinámica del encuentro ha significado para los teólogos una
actitud de escucha. Ha sido experiencia cualificada de escucha. Cuál es la
respuesta desde la T. de la L.? en la T. L. rn es posible una reflexión teológica
sin partir de las luchas concretas de los pueblos que han sido esclavos y han
decidido emprender un camino para dejar de serlo. Es desde esa experiencia que
reflexiona la fe.
No hay un TL. que no sea a partir de la lucha de liberación. (Hace
referencia al libro Utopia y revolucién) - '
Durante cinco siglos, los teólogos han desconocido la presencia del
indígena. No tomaron en cuenta ese mundo.
Hoy se levanta el clamor de los indígenas, de los negros, de las mujeres,
para crear un mundo nuevo. La TL- es consciente de esta lucha'
Los Teólogos de la liberación üenen un compromiso sincero y humilde en
estas luchas concretas del pueblo.
Pablo: enfatiza el heiho histórico de este panel, en que se sientan a dialogar
teólogos e indígenas.
En tiempo de la conquista, la Teología fue connivente, dio armas
ideológicas a la conquista, también lo fue con su silencio sobre el problerna' En
Medellín y en Puebla está ausenp el indígena. Todo esto es consecuencia de un
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contexto teológico e intelectual.
No vamos nosotros a hacer teología indígena..Son,los indígenas los que
tienen que hacerla.
Nosot¡os tenemos que dar un paso, abrir la lglesia a ra cuestión indígena.
No solamente los agentes'de pastoral üenen que estar presentes: ellos lo.han
hecho hasta el martirio en algunos casos. Los teólogos no han acompañado.
[.os agentes de pastoral, necesitan el amparo teológico.
Nuest¡o rabqio consiste en tratar de convertir a una iglesia connivente en
solida¡ia.
Preg.: José: Los que han sacado esta T.L. han tenido esta experiencia en
cuestiones de lucha de liberacion?
Resp. Hugo: En el protestantismo histórico, el pensamiento de liberación
surge del caminar y sufrir junto a las minorías.
La lucha por una educación igualitaria, educación popular, papel de la
mujer, organizaciín más justa.
En el mundo indígena no quiere ser proseütista El trabajo de solidaridad es
dejarse conducir por las naciones indígenas. No se hizo rnuiha teología. En el
canrpo de la solidaridad y la educación, se busca un ac¡rcamiento al indio v al
negro.
Resp. Marcos: En cuanto a la cuestión negra, la T.L. se ha encarnado en el
pueblo- En Brasil, un grupo de comunidades de base buscó al teólogo l¿onardoy lo sentó con ellos. Hay que romper un mundo de miedos y tímites. es
cuesúón de que Engamos confianza en los compañeros teólogos, los hagamos
senta.r con nosotros en nuestras comidas y ritos. ,
Es importante que los grupos indígenas saquen teólogos. No esperemos
que los teólogos hablen de nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra
teología- Tenemos que hacerla. Ellos son solidarios. Nosotros tenemos que
hacer algo nuevo.
Resp. Raúl: La mayor parte,de ros teólogos de la T.L, están de una u o$a
úó
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manera en práctica pastoral. I-^a T.L. es una teología p:u;t<lral, recoge la f'e de las
comunidades.
Resp. Luis: Tres momentos teológicos represenian nuestra vida.
Ahora: este encuenuo, que consútuye una puerta.
Anterior: opresión.
Futuro: esperanza y liberación de los pueblos.
Ias iglesias en su afán deevargelizar hm sklo ateas del Dios de la Biblia.
La Iglesia institucional, nunca dará lugar. Esta cabida hay que conquistarla,
no mendigarla.
Este encuentro es un reconocimiento de que Dios es Dios, nadie lo puede
encerrar en una caja fuerte. Todo esb es un acto de fe.
Preg. Juanita: Se ha hablado de mitos, de leyendas, de idolatría. Creen que
existen en la teología indígena?
Rspta. Floriberto: El planteamiento de la T.L. se considera como la
reestructuración de la Iglesia para el futuro. Si es proselitista, va, de una manera
u otra, a mantener la dominación.
Cuál es la moddidad de ta T.L. a panir de este encuentro?
Rspta. Hugo: Hay una teología indígena. Es imposible negarla. Para la Iglesia
es una sorpresa, también la sobrevirerrcia de los mismos indígenas.
A veces al habla¡ de religión indígena, se habla de idolatrías, pero al
escuchar a los sabios indígenas, se reconoce esta manifestación de Dios a los
pueblos. Reconocer que la Iglesia no es la dueña de la verdad, es solamente
testigo de una manifestación de Dios.
Rspte. Raúl: No se puede dudar de que existen teologías indígenas. Por esto
estamos aquí en diálogo. El problema es cómo socializar, cuando la teología
indígena es oral. La tradieión oral puede quedar en el grupo y no pasar de ahí.
Rspta. Pablo: Esta consulta es un esfuer¿o de acercamiento. Los indígenas
pusieron su palabra y su lucha y su sufrimiento para que nosotros apoyemos.
Eso tiene que dar su fruto a su tiempo. Nosotroa buscamos el rostro de Cristo
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y lo encontraremos en el rostro del indígena. Este Cristo no es opresor ni
etnocéntrico.
Rspta. Hugo: [¡ autodeterminación de los pueblos indígenas es fundamental
para logrnr una A.L. unida. Dificuludes: no solamente de parte de la lglesia,
sino también de enfrentamiertos con estados nacionales. Tenen¡os que buscar la
liberación, no sólo de los indígenas, sino de toda la sociedad latinoamericana.
Rspta. Raúl: Se ha llegado a una especie de conciencia de que en este tipo de
sociedad capitalista, no se podrá llegar a laautodeterminaciúl de loc pueblos.
Desde la teología, es tema importante el Reino de Dios. Es sociedad
imposible que puede inspirar sociedades posiblas.
Rspta. Domingo: La Teología Indígena no es a partir de las luchas sino de
nuestra cosmovisión. No nos sirve teologizar a partir de la T.L.
Rspta. Javier: La teología cristiana, en la práctica, no es una sola. Hay varias,
por ej. una del statu quo, una de la liberación. Piensan Uds. que en cada grupo
puede salir una sola teología o varias?
Rspta- Aibán: En cada etnia hay teología, por el rnero hecho de que tienen fe
en un Ser Supremo. I.os teólogos no inventan nada, reflexionan la fe.
Si partimos de las estructu¡as de la teología, nunca vamos a tener a los
indígenas una relgión. Van a tener que aceptar la definición que los mismos
indígenas den.
Debe ser un diálogo adulto, maduro, ecuménico. Si queremos ser honestos
con el indígen4 debemos eliminar interpretaciones traídas de afuera-
Rspta. Domingo: Durante 500 años, no hubo diálogo, fue monólogo de pane
de la lglesia. A partir de aquí, diálogo interétnico. Hay signos comunes,
criterios comunes que pueden llevamos adelante. No hay sociedad indígena pura
ni queremos ir hacia atrás. Quercmos ubicarnos, queremos contribuir como
indígenas, con lo que tenemos.
Rspta. Clodomiro: Entre los peligros de no entendimiento que se presentan,
tendríamos que levantar la teología del testimonio. Así, el di.lllogo tendría más
ót
grsibilidades de que no se cerrara.
Rspta. Bernardo: Se discute la forma cónn el.indígena cree en Di<ls.
Existe la concepción de un Ser Supremo, & cómo creer. El fundamento
está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también la
cosmovisión de cada pueblo indígena.
Hemos cuestionado la forma cómo se impuso el Cristo en el pueblo
indígena. Actitud de con¡prensión. Descolonizarse msntalnrente. Lograr
coexistencia enhe la manera de creer del indígena y del no indígena.
Geoffrey: La teología indígena es reconocida por los teólogos, como teología
cristiana. La T.L. tiene influencia eurocénrica.
Rspte. Herrera: Hay una vete lat¡gxrlrcric¡¡raque deberms tomar en cuenta: la
literatu¡a, los poetas, los escritaes. Interpraar la hrcha indígena.
[¡s agentes pastrales: tlemos esta&soloe.
Ha falt& parar, pensar, f€Rexbfiar.
El Cristo que nos entrqguul ñrc un Criso Gringo, de ojos azules, hemos
querido dibujar un rostro de Crbo indio. llemoe yiso cl rost¡o de Cristo en los
indígenas. Llevamos el coupronriso de fepetir estos encuentros en nuestra
propia realidad.
NUESTRO TRABNO CONSISTE EI{ TRATAR DE
CONVERTIR A UNA IGLESIA CONNryENTE EN
UNA IGLESIA SOLIDARIA.
6t

LOS PUEBLOS NEGROS: UN EIEMPLO DE LOs YARIOS
SECTORH¡ O?NNilDOS(Bn¡üy Eodr)
No¡ ldc¡tlflcri I lcclor ll¡tórlco¡:
- 
/mfadccsls¡¡A
- 
p&d¡d¡& cr¡stdca ¡mportne de b ilcnid¡d;
- 
- 
¡bmdaroan la periferiec uürrsy cn h¡ ¡mts nÉddtdos del caryo;
- 
inposki&r de prrle de te socicdrd donrin¡¡tc .dc la fuleologfe det
, 
emblm$teimier¡b;
Prcruprcstól p¡rr u Ptotccto Ll¡tórlco:
l. búsquoda de h klenidd y oariqtir ncgn;
2. búsquda de una oúon negn;
3. fonalecimieno rb ho ¡¡gvimk'Ios pq¡tg y de ls cgmizritres neg¡r;
4. soüdaridad cor¡ los grupos étnitn indfgenas y uu oryanizrelxns;
5. repdio at ceit¡tisttp y r cudqgiertipo dc rumuffin & c+f*;
6. cor¡rbar a cualquier tipo de rrisrp;
?. fatalcimien¡o de las relrckxps q¡nrátics-
- I4uioudes:
- 
somoe grupo3 étnbo¡: frcglc C indí3cnrS, CmsccueftGrra¡tc Somoc clascs
. pobf€s y oprimid¡s, pof b t¡¡o soril'r todoc erplotrdoc: ¿cómo cn la
prácric¡ podemc lhvr ¡dalre l¡ ludu& libcrrió¡t hqrd ¡ nivel de clase
y dccmie?
- 
cuando lo lrcrm¡m indfgenrs h¡blm dc oprimido¡ c¡¡lcfct¡m€ntc. ¿¡
qui&csrcnfccn?
- 
r¡ece.tftlad& fc¡t6c¡'el diflogo co¡márico entrc las rcligim6 de los gltpos
énicoe;
7l
neccsidadcs de encuentros interraciales entre los grupos étnicos oprimidos
( negnrs, i ndígenas, mestizos, " blancos oprimidos" . 
. . ) ;
cuando afirman que la tierra es nuestra "pachamama", a veces dan a entender
qut \c la apropian en forma exclusiv4 sin tomar en cuenta en sus discursos
hechos históricos irreversibles por ej. la presencia de los afro-americanos
cuyos antepasados fueron a¡rebatados a la fuerza de su tie¡ra ("pachzunama") y
que se encontraron en esta tierra como con una "madrastra", donde han
colaborado activamente al desarrollo cultural, social, económico, político,
religioso ...;
¿asunrimos en común la lucha y la denuncia contra el etnocidio y genocidio
de los pueblos indígenas y del pueblo afroamericano, en sus diveruas formas?
la fbrmulación de una teología negra e indígena debe de tener algunos
prcsupuestos teológicos comunes, enfrentando las dificultades que se
presentan para ambos grupos étnicos para con la lglesia;
¿hasta qué punto debemos asumir los valores en cuanto "pueblos" o etnias
diferentes?
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CUARTA PARTE
COMO LOGRAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS
RELIGIONES INDIGENAS
GR.UPO MESOAMERICA Y CENTROAMER.ICA
El pueblo indígena en sus diversas nacionalidades vive y expresa su
religión. Demanda una libertad religiosa e la cual tiene derecho. El
reconocimiento debe e?r, ptr parte de la lglesi4 de los teólogos, de los agentes
de pasoral.
Propucstm r lrr Iglcslas:
A) En rclrclón ¡ loc no crlstl¡no¡
- 
Exigimos que se clarifique que somos religiones NO CRISTIAI{AS, que se
nos dé un fato ecuménico, de respeto y liberta4 sin proselitismos- Basta de
expresiones como "superstición fetichisnp, etc."
- 
Demandamos a la lglesia que en todas nu€stras comunidades podarnos fealizar
nuestros ritos libre y públicamentc.
- Que los teólogos de la liberaciúr ce murifigsten por el reconocimiento de que
lar rctigiercs indfgenas tienen iu prppi¡ Historia de Salvación y que se ha
reveldo en nucstra cult¡ras.
- Que hagan un proyecto histórico dc su misión en nuestras comunidades. Que
vayan abardonando nuestras comunidades y qw se c<ncentreri a evangelizar a
la sociedad de Occidente, porque allf está la ausencia de Dios; aunque
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aceptamos el aco¡npañamienio rcspetuoso a nuestro proyecto d,e parte tte
agentes de pastoral compronrtidos.
B) En rel¡clón r Indfgcnm crlstleno¡
- Que se vaya haciendo una teologfaindígena
- 
Dar también übertad para la expresión reügica propia
Propueste dc luch¡ frentc ¡ los estedos
- 
Exigir el recon@imiento constitucional de
conro tales.
burgueres:
nuestras religiones indígenas
COMO EN NUESTRA HISTORIA Y LUCHAS HA ACTUADO Y
LUCHADO DIOS CON NOSOTROS
se responde cqr todo lo que se ha dicho en estos días. Haría falta consultar
a los sabios de nuestras comunidades. Daría materia p¡¡ra ora consulta.
Esta prcgunta manifiesta una mentalidad occidental con dualidad enüe lo
divino y humano. Para nosohos la revelación no se da pot cristo, sino que
actúa y se manifiesta en nuestra historia, con otra lógica que es propia, y que
hay que irrescatando.
- 
Nuestra historia es sagrada: Dios está en nuestra tierra, en nuestra
organización, en toda nuestra vida. se manifiesta en nuestra historia como en
los relatos y en la tradición.
- 
El mismo hecho de haber sobrcvivido es consecuencia de que Dios está con
nosotros y hr sido una respuesta para nuestrN luchas y lroblemas, tanto
intanos como externoú. No sdlo cst¡l al nucslas hchas y.sufrimienos, sino
en todo momento. Dialogamos con El y sé nos ¡rmifieste cn le natüalezs
cofix) sacr¡uncnto.
- 
En toda nuestra vida se manificst¡ l¡ prcscrrcia de Dioc. Todo lo lracenps con
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sentido de oración: desde salir de la casa, cargar la leña, trabajar, etc. No
tenemo$ un dfa sagrado (doningo). NuesEa experiencia es exisiencial,
cotidiana y pennanente.
Cón¡o comunlc¡r est¡ cxpcrlcnclr r lor quc no aon Indlgenrr.
- 
Nuestra experiencia no cs sólo personal, sino @munita¡ia" de un pueblo. hra
poder comunicada es necesario que se rcerquen y vem cónp la üven nuests
pueblos. Acompañamos en nuesúo rabajo, nuestra vid4 nuestras lrrchas. Lo
demás es teqizar.
- 
Esta misma Consulta no es el rnejor camino para expresar ñuestr¡
experiencia Hay que vivir con el pueblo: compartir, nabajr, f€spetar.
- 
l-os teólogos de la liberaciúr tienen material suflcicnte pú dT una palabre
denunciar el etnocidio, hablar de la tierra, organización, etc. Si se quiere
profundizar más, ya haría falta que lo hicieran los mismos indígenas,
haciendo una teología propia.
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GRUPO CONO SUR
I-Cómo logrer cl rcconoclnlc¡to dc lr¡ rcllgloncs Indlgenrc-
- 
En primer lugar, debemos prrctkú ebiertemnte nuesra religión. Srcrla de
la clandestinidad, a l¡ luz. Pnctbal¡ abierta¡slt para que ¡ea conocida
- 
Deber¡ros luchar cqrr¡ la¡ leys del cstadq lr práctices racistes y emicisras
qrrc desvalaizan nrmra rcligksidad.
- 
Exigimos a las Iglesias Cristianas quc cumplar sus conceptc y prácticas de
ecumenismo, para que focooozc¡n cn nuestros ritos y creencias una '
manifesrción genuina de Dioe" de fe y de verdad"
- 
Debe existir hoy un reconocimiento, una libcnad y un respeto a las distintes !
manifest¿ciones cristianas en nrrcstro{¡ eucbhq se¡fi católic¡s y praEst¡llEs.
II- Cómo cn nuestra hlstorl¡ y lucher hr rctu¡do y tucbedo Dloc
con nosotros.
- 
Reconocemos a Dios cn lr naüualez¡ y en la historia y en todas las
manifestacior¡es de vida
- 
Dios ha estado en nuestras luchas corno eo nuciuos trabajos. C-on su amü y
conocimienüo nos apoya, con las oraciories lo invocrmos y El no nos
abandor¡a.
III- Cómo comunlc¡r cstr crperlcnclr r lo¡ no lndfgcnra
- 
Sobre todo debernoo estar convericidos dcnuesu,os profioe valces religiosos
y darlos a con(rer a los demás, incluso r lrs auoridades, rncdiante la
publicación.
- 
En una oportunidad se ha om¡do l¡ &isión de un¡ iglesia propia,
independiente de cualquier ighsia occftlmt
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GR,UPO ANDINO.
I.- El problcma del reconocimicnto er problema de las iglesias cristirna¡,
porrlüc cn ru prlcticr y co n¡ posura tcológicr nicgan cl derccho ¡ una
práct¡c¡ niligk¡o¡ distintr.Ic pucblo inüfgenrs pncticanor nuestrr rcligión ¡in necc¡id¡d dc
rmrcimieno.
Lr igh*irs dcaoonoacn l¡¡ mmifcsrciorn de fc, por b ta¡o sus toólogoc
dcbcn bu$rcminos pn llqn a nuertrr rcligith.
tr.- Todor hs pucbhs indgcner reptan lacxismcia de un s¿r sup¡em.
Hm c*nm¡do ¡u ¡istcm¡s sodds cn base ¡est¡qmi¡.
üo está presenb cn la r€sist€nciapaclficr
Sus luchas parende labúsquedade lajusticia
Thc¡rcn cspcrme dc qrr csc Dittc hs hrá justicia
GRUPO AMAZONICO
Córo lo3rrr cl rcconochlclto dc ler rcll3loncr lndl3cnn
l. En primen in*erch hs igh¡i¡s aci&ntde¡ darcn que prquntrsc dc
c&rn ellas v&¡ ¡reorn<ner nuectrrs rcligias hdígenes.
Que las igbsias tmo católicas oomo protestantes, rtcmcan r loc pucbloa
indfgenas co¡ro t¡les, porque los pueblos indígenes Enesxrc nucsüo!
pueblos distintc, tcneriln nuestra cultur¡, nu€stro idiom¡ y rcligiótt
profla
Sabemos que cl rcspeto y r€conocimicnto dc lr religianes no cristirnrs
furtrodc la iglesia c¡6lic¡yaexisa, qucrcüB quc eprtirde estcrrcrcnto
qtc porigao cri prácdc¡, ¡sf dc c¡a mmcr¡hc idgcltas Erg¡trn libcrtrd dc
fttaar nuctra poph rdigitln
3.
,7
)3.
1.
Cómo en nuc¡tr¡ hlstorl¡ y luchac h¡ ¡ctu¡do .y. lrcbrdor rD&r.
con nosotrot.
.'
Nosotros los pueblos ind{gcq¡s estanns conv€ricidoe y creeuror quo Dios,
antes del cristianismo, ha actuado a nav6 del honbn,porquoEe he$evido
po{ lq.,cxperbnci& dc Dio¡. Di* ne ha lcchado, sino ha,notivado al
hombre.
Dios se manidesta y se hrcFesente a rav6 de b rnitos de los furdlgenas,
a través de la naturaleza- También está prcsente y nos acornpaña a través de
nuestros trabajos. Ej. cn el uabajo comunal en al chaco, cn cuelquier
actividad que nosotroc realizemo¡. Porque ssl nuestros lí¡hres rocibían
fuerz¿
En los pueblos indfgenas Dios está prelerite más humanamente que en la
religión occidental; asl dc esa manera nosotros los pueblos indígenas vemos
ahora que existen dos mundos; uno original que era propio de los indígenas
y otno mundo forzado, que es el mundo occfulental.
4. Nosoos¡;loo indígarac sabentos perfocememe biar que Dios.rctúa con
nosotros a través del ser humano, movido por el espíritu de Dios, así a
:r Eavói del,hqnbre wn${os;rnandamftrntoc morah¡ $¡c son:
1) Respeo del hombre
2) Rcspeto muuo
1) Respcb a-los mcianos
' 4) Respoto a l¡ natur&za
5) Respeto a los débiles físicamente, eB. eE. . : ., l
,1 ,Sabernos taffiiÉn que Diosestá presene.cn cualqdcr parcia ü¡vó¡,& lqs
, dmbolos, no está ausente del sef humno;-sab€nxrs qus Dbc sftirnpre dstará
oon nosotros.
Cómo podrfamos comunlcar est¡ experlencle r lor quc no 6on
lndlgenas.
Pedimos a los no indfgenas, esperialmente a los teólogos, antropólogos,
obispos, sacerdotes y religiosas lo siguiente:
tb
l) No creene superiores, denro de los pueblos indígenrs;
2) Estar al escucha y abrine al mundo indígena. ,
3) Conocer bien a fondo los problemas, costumbrgt,:religión del mundo
indígena \
4) Senúne uno m6" incrrlor¡¡sq hablar idiomas in@ere.
5) Dejar que el indígena decida y sea dueño de su prot'a visi&t do cscoger su
propia religión.
6) No imponer lo suyo a tos indígenas, sino rctuar de acuerdo ¡ las
necesiOaOcs¡rnO a los líderes indígenas, asl de e5a manera sus trabaios 3erán
positivoc. Al contrrio fracasarán, no van a frrcasar lc indígenas.
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QUINTA PARTE
DECLARACIONES
DECLARACION DE LA SEGUNDA CONSULTA ECUMENICA
DE PASTORAL INDIGENA DE AMERICA LATINA.
Representantes de 30 pueblos y naciones indígenas procedentes de 15
países di América Latin4 y de diferentes comunidades y organizaciones, iunto a
bbispor, teólogos, y agentes pastorales. de la iglesia católica e iglesias
prot;smntes nos hemos reunidO en esta Segunda Consulta Ecuménica de
iastoral Indígena, en la ciudad de QuiO, Ecuador desde el 30 de junio al 6 de
julio de 1986. Luego de analizar y reflexionar sobre las condiciones injustas de
ia vida, las fronteras territoriales así como los proyectos históricos de los
pueblos indígenas, y luegO de revisr críticanrent€ el papel que han desempeñado
ias diferentes iglesias cristianas a través de QUINIENTOS ANOS DE
DOMINACION Y EVANGELZACION' constatamos:
PRIMERo.- Que los pueblos indígenas desde la invasión europea y la
explotación de las clases dominantes del capitalismo han sido objeto de una
apropiación y violación petmanente de sus tierras, organización política,
.ult*"r y religiones, así como del alevoso saqueo de sus recursos nau¡rales y la
Eansferencia de sus riquezas hacia Europa y Norteamérica Junto a ello se da la
imposición de estructuras socioeco¡rómicas y Políticas ajenas a las formas de
vivir y de organizarse del indígena, llevárdolo al aislamiento y mrginación en
forma segregrcionista.
SEGUNDO.- Que en la actualidad los derechos humanos fundamentales de
autodeterminación y de pewivencia y supervivencia de los pueblos indígenas
siguen siendo agredidos y anopellados desde las formas nús violentas hasta las
más sutiles dentro de los estados de América Latina.
tl
TERCERO.- Reconocemos que como parte del sistema occidental dominante,
Ias iglesias junto con todos los aporles que han raído al continente, han tenido
una participación en esra agresión y segregación de los pueblos indígenas de lo
cual nos arrepentimos y pedimos perdón. La misión "evangelizadora" y
"civilizadora" ha pretendido cristianizar al indio pero junto con ello ha conducido
a los pueblos a la desvalorización de sus propias expresiones culturales y
religiosas, y a la imposición eurocentrista.
CUARTO.- Que a pesar de üodo esto, los pueblos indígenas siempre se han
mantenido en una posición de lucha y resistcncia hisórica, de permanente
búsqueda a soluciones desde sus organizaciones comunitarias más auténticas y
representativas. [¡s indígenas también reconocen que desde Montesinos y Fray
Ba¡tolomé de las casas, un pequeño sector de las iglesias ha estado al lado de
ellos.
QUINTO.- Que las iglesias, aunque han reconocido en sus más recientes
declaraciones el respeto a la culhra, políüca y expresiones religiosas del pueblo
indígena, en la práctica no han actuado ni reconocido los compromisos
declarados.
sEXTo.- Que también, en medio & esta realidad indfgenq hemos reconocido la
existencia de alrededor de 90 millones de afroamericanos en nuestro ontinente,
los cuales son víctimas del sistema esclavista-racista raído junto con la colonia
y que en la actualidad sufrer¡ también aüopeuos y diferentes fqmas de rrcisrno.
sEPTMo.- Que esta situación se agrava en la acnralidad por Ia invasi&r de
sectas y corporaciones religiosas interr¡acionales prorenientes de Estados Unidos
portadoras de mensajes alienantes y antihistóricos quc dividen a los pueblos
indígenas con une pseudoreligiúr, la cual dertur¡ciamo.
ocrAvo-- Que otros sectores de las clases explotadas de nuestros países viven
también una larga y heroica lucha de liberación de la construcción de una
sociedadjusta pero que en eüa se olvida con frecuencia nuestra identidad de l¡¡cha
específica como pueblos y naciones.
Por consigubnte exiginros:
.&2
PRIMERO.- Que deben ponerse en práctica en nuestros estados jurídicamente
los derechos humanos fundamentales de posesión territorial de los pueblos
indígepas, revisar la situación de fronleras así como la devolución de las tienas
que les han sido usurpadas y/o las que son necesarias según la propia
organización indígena para su futuro colectivo, en tanto que son descendientes de
los poseedores y dueños originales de las tienas en América Latina.
SEGUNDO.- Que se respete y promueva el derecho que cada pueblo indígena y
afroamericano tiene a forjar su historia y a valorar su cultura a través de sus
organizaciones comunitarias y organización política que han surgido a partir de
su propia identida4 de tal forma que se conviertan en las instancias de diálogo
para oda actividad en rclaciúr con las diferentes comunidades.
TERCERO.- Que las iglesias reconozcan y respeüen el derecho de los pueblos
indígenas y afroamericanos y el de la mujer indígena y negra doblemente
explotadas, a vivir y expresar su historia y lucha liberadora mediante su
capacidad organizativa, su religión y cultura, perseguidas hasta hoy y que
denunciamos, procurando la puesta en práctica de una libertad religiosa real,
desde un diálogo ecuménico auténtico.
CUARTO.- Que la lucha histórica de los explotados del continente incluya en
sus programas la lucha de los pueblos indígenas y negros y la consiguienle
destrucción del colonialismo interno. Que en estos proyectos históricos se
incluya la construcción de estados plurinacionales y pluriculturales.
Para ello, los participantes a esta Consulta,
PRIMERO.- Los indígenas, junto a los demás sectores rnarginados y oprimidos
por la sociedad envolvente, nos comprometemos a pernü¡necer en actitud de
lucha frente a todo lo que atente contra nuestra integridad ñsica y cultural en
todas sus manifestaciones, así mismo a respetar a cuantos en actitud de diálogo
respele nuestra alteridad e incondicionalmente se comprometan con nuestro
proyecto histórico en aras de una liberación común para la creación de una
sociedad más justa y humana-
SEGUNDO.- lns agentes de pastoral nos comprometcmos dentro de la
construcción de una sociedad nueva junüo a otros sectores marginados de
t3
América Latina a qcompañar en su lucha histórica a los pueblos indígenas y
afroamericanos, favoreciendo la participación de la mujer. Asumimos como
propio el proyecto de autodeterminación & estos pueblos y nacionalidades en
una actitud de convenión y respeto, impulsando en nuesE¡¡s respectivas iglesias
un espíritu solidario para que la evangelización no atropelle la identidad, las
organizaciones y aspirrciones indígenas y para que dentro de este espíritu se
formen las iglesias verdaderamente indígenas. Nos comprometemos ante la
opinión pública a denunciar todo tipo de genaidio y etnocidio histórico, como
los aropellos a sus tierras y cultura en al acu¡alidad. Asl misnro, hacemos el
compromiso de poner al servicio de las mism¡s causas toda infraestructura de
comunicación.
TERCERO.- Los teólogos nos comprometemos y asumimos nuestro
compromiso junto al indígena y nos disponernos a animar encuentros de los que
recogen la sabiduría de su pueblo indígena y afroamericano, según las
necesidades y características específicas de unos y otros, como también
compartir el intercambio y difusión de su producción teológica, Nos
cornprometemos a hacer todo esfuer¿o para avanzar en la relectu¡a teológica de la
realidad cultural e hisórica del er¡ocidio y genocidio de los pueblos indígenas.
Todos nos comprometemos a denunciar críticamente la asl llamada celebración
de los quinientos años y compartir los clamores y proyectos históricos de los
pueblos indígenas y afroamericanos,. Pedirnos al Dios de la Vida para que su
espíritu fortalezca las luchas y nos dé fuerza e ilumine a tdos en la esperanza
liberadora de nuestros pueblos en América I-atina.
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MANIFIESTO DE LOS PUEBLOS INDIGUNAS CONTRA LAS
CELEBRACIONES DEL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO Y
DE LA PRIMERA EVANGELIZACION DE AMERICA.
Nosotros indígenas, representantes de 30 nacionalidades de 15 países de
América Latina, reunidos en ocasión de la SEGUNDA CONSULTA
ECUMENICA DE PASTORAL INDIGENA LATINOAMERICANA, CN
Quito, Ecuador, del 30 de junio al ó de julio de 1986, en vista de la proximidad
de las celebraciones del 5' Centenario del llamado descubrimiento y de la
supuesta primera evangelización de América, manifestamos:
NUESTRO REPUDIO TOTAL A ESTAS CELEBRACIONES TRIUNFALISTAS POR
LAS SIGUIENTES RAZONES:
l. Que no hubo tal descubrimiento y evangelización euténtica como se ha
querido plantear sino una invasión cqr las siguientes implicaciones:
a) Genocidio, por la guerra de ocupación, con'agio de enfernedades europeas,
mue.rte por sobreexplotación y separación de padres e hijos, provocando la
extineión de más de 75 millones de hermanos nuestros.
b) Usurpación violenta de nuestros dominios territoriales.
c) Desintegración de nuestras organizrciures socio-poüticas y culnrrales.
d) Sometimieno ideológico y religioso en detrimeno de la lógica interna de
nuestras creencias religiosas.
La invasión de que hemos sido objetos, desde sus inicios hasta nuestros
días, ha sido una pernanerite violación de nuesros derechos fundamentales.
En todo este proceso de destrucción y aniquilamiento, en alianza con el
poder temporal,la lglesia católica y otras iglesias, y muy recientemente las
sechs y corporaciones religiosas, han sido y son instrumentos de
sometimierro ideológico y rcligioso de nuestros pueblos.
2.
3.
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a)
b)
FRENTE A TODOS ESTOS DERECHOS DE GENOCIDIO Y
ETNOCTDTO DE QUE HEMOS SIDO OBJETO pOR QUTNIENTOS
ANOS, EXIGIMOS:
l. A los Estados:
Cese de las políticas integracionistas y asimilacionistas y de la
instrumentalización folklórica de nuestras culturas.
Reconocimiento jurídico de nuestro derecho fundamental de posesión de los
espacios territoriales que nos pertenecen desde siempre y por derecho, para
super¡r las divisiones causadas por la crcación artificial de fronteras
nacionales, desconociendo la realidad de las nrciones indígenas.
Reconocimiento y respeto de nuestro derecho de propidad comunal, sobre
los recursos naturales del suelo y subsuelo, pertenecientes a nuest¡os
espacios tenitoriales. Exigencia ñrndanpntal es que lc gobierrns no vendan
esos recursos a las compañías nacionales e intemacionales.
Respeo y reconocimienüo de nuestras organizacbnes autogestionarias, por
ende, a nuestros propios sistemas de gobierno, elemento fundarnental de
nuestra autodeterminación.
Permitirnos la organización y ejecución de un sistema educativo propio,
para el rescate y desarrollo de nuestros valores culturales para la afirmación
de nuesra identidad.
A las lgleslas:
Cese de una evangelización y pastoral de atianza con el sistema dominante,
genocida y emocida de indígenas y demás sectores oprimidos de la sociedad
envolvente.
Práctica de una auténtica evangelización, de acompañamienüo, diálogo y
respeto, frente a nuesEas luchas, c¡eencias y prácticas religio¡a¡.
Unidad de las iglesias para una pas¡oral ecuménica y contra la penetración de
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
Ct
sectas y corporaciones religiosas divisionistas y destructora de nuestras
culturas.
FINALMENTE, PROCLAMAMOS NUESTRA ESPERANZA DE QUE
SOLAMENTE LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD DE LAS
NACIONALIDADES INDIGENAS DE AMERICA, SOBRE LA
AUTOAFIRMACION DE NUESTR,A IDENTIDAD HA.DE LLEVARNOS
EN UNIDAD CON LOS OTROS SECTORES OPRIMIDOS A LA
VERDADERA AUTODETERMINACION Y LIBERACION INTEGRAL
DE NUESTROS PUEBLOS.
CARTA A LOS TEOLOGOS DEL TERCER MTJNDO Y A
AS.E.T.
Hermanas y Hermanos:
Queremos anunciarles lo que hemos visto y oído (l Jn. 1,3) estos días en s
Quito durante la "II consulta Ecu¡nénica Aporte de los pueblos indígenas de
América l¿tina a la teología cristiana'.
Un grupo de pastorcs y teólogos hemos escuchado durante una semana a
representantes de 30 etnias y nacionalidades indígenas y a algunos representantes
de los pueblos afrornericarrcs del contirpr¡te.
Dentro de la fecunda experiencia de estos días, ellos nos han hecho
partícipes de la tenaz afirmrción y defensa de su identidad expresada:
- 
en sus heroicas luchas por la tierra que es madre y es eje central de sus
teologías. Esto aparece rambién pare nosobos como punto de partida pastoral
y teológico.
- 
en sus profundos sistemas de ritos y crecnrc&ts que son una Buena Nueva y,
concretamente para nosotros, un desafÍo firente a la compransión de la verdad. e
- 
en su vida comunitaria, sus etnias y formas tle organizrción, que consútuyen :
factores radicales en la construcción de Iglesia y en la lucha liberadora de los
pobres.
- 
en sus proyectos históricos que añaden nuevos perfites a la uopía de todos Á
los pueblos.
Con firmeza, cariño y solidez teológica los indígenas hm crüicado a las
Iglesias en el senüdo de que muchos cristianos no hemos tpcho nuesFa la causa
rl
indígena. Es más, han insistido en el hecho de la invasión, genocidio y
etriocidio de millones y millorrcs de pobladores de estas tierras y le subsiguiente
consolidación de una sociedad colonial. En todo esto han subrayado el pecadg
histórico de las lglesias.
Por nuestra parte constatamos que los preparativos de bs 500 años son objeto
de toda clase de manipulaciones. Asimismo consideramos que son 500 años de
resistencia pof parte de las poblreiones indígenas, de afirmación de su identidad
y, junto a ello, de actitudes solidarias y hrta martirio por parte de algunos
sectores de las lglesias.
ReconoCemOs qge a lo largo de estos siglos -inCluso en el pfesente- los
teólogos hemos sido cómplices de esle gran pecado histórico, en unos casos por
omisión, en:otfos''rpor legitimación teórica y' en todos los casos, por
destrusción de'su¡ religiones, con la cudes sosenían su resistencia frente a la
opresión. Parte de est€ pecado es nuestra incapacidad para aplicar los prfurcipios
de libertad religiosa que postulamos en lugares donde sOmos minoría a lugares,
como estes tigrra3 americanas, dOnde tenemos hegemonía. No es justO ni
cristiano, en cqnsecuencia, que pgr este motivo los indígenas t€ngan que hacer
sus pr&ticas religiosas clandestinament€. Dentro de ese cgntexio caemos en la
cuenta que nosotros mismos pensamos las categorías de cristiano e Iglesia
todavía demasiado¿tadas a determinad¿s expresbnes culturales e incluso
racistas.
Damos gracias a Dios por su obra de salvación en los pueblos indígenas, fuera
de las mediaciones cristianas occidentales. Asimismo feconocemos cómo estos
pueblos indígenas y afroamericanos han organizado su fe y sabiduría y vemos
necesario que desde ellas continuemos haciendo teologfa
Son indudables los avances de la Teología de la Liberrción, sobre todo en su
entroncamiento con las luchas y esperanzas de los s@tores oprimidos más
occidentalizados. Pefo honestanpnte vemos la exigencia para nosotros y pafa
Uds. de que la reflexión tcológica GQ$ Seriarnentc articulad¡ a los pueblos
indlgenas y afroamericanos y a la n$¡¡,;siemp¡c pfesente con !u lucha y su
sabiduría en la hisoria de Latinoanrérhi. EsFs son tareas prioriurias en nuestra
acción y reflexión.
Finalmente les hacemos 4 propuesus @ncretas:
t9
2.
l. Que ASET apoye encu€nt¡os de sabias y sabios indlgecas y afroamericenos,
según las necesidades y caracterkticr.de unos y otros,.como tarnbién el
intercambio y difusión de su prodrrcCiúr.
Que AsET destine personal y recunos para avunaren ra rerech¡ra reorógica
de las redidades amadas en¡ esacana
3- Que continúen dialogando en nx¡rnentos y lugarer determinadm lar sabic y
los sabios ya mencionadm, con Uds. y nosotros.
4. Que AsET apoye las propuestas de los pueblos indígenas y afroamericanos
antc las Naciones unidas y otros oryanisnns e¡r ocasión & loe i00 alto$. '!
Estas son exigencias mutuas marcadas por la hora dc la urgencia. y la 
-
inminente celebrrcitln de los J00 afloc es una excelente coyunü¡rapan lanzarnos
inmodiatanrentc a le tarca-
Quito, juüo ó de l9E6
Con el afeco de siemprc,
Diego lrarrázabal Hugo ortega José combün Marcos Rodriges da silv¡
Luis Zambrano Xavier Albó Geoffrey James Dornan Raúl vidales.
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DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRF] EL PROTESTANTISMO
TIPOS RASGOS EIJROPA AMERICA
IGLESIAS
Surgidas de
la REFORMA
S. XVI y sus
derivaciones
I
I
ECUMF,N¡CAS
c. M. r.
LIBRES
Anglicana-- ¡ Metodista-----" 
óg:. de Satvac.
-lPentecostalisrno
(Chile)
-l|
Pentecostalismo
(USA)
Discípulos de
Cristo
.,?
Adventistas
(usA)
Luterana .3', lgl. Evangélica
/ de AlemaniaIIReformada$ Presbitcriana(Calvino) Congrcgacio-
nalista.
Valdense (desde s. XII y XVI)
Menonit¿ ($olínda)
Bautista1l''---
HermanoilBohemia¡
t
a
SECTAS
Surgidas en
USA S. XIX
vxx
NO
ECUMENICAS
- Fuertemente
proselitistas
- Pro "American
Way of Life" t l-'l,
il
rl¡!
Test. de Jehová
Mormones
Ciencia Cristiana
Evang. Cuadrangular
- Pentec. Carismático
Igl. del Verbo
CÓRPORACIG
'NEs
"RELIGIOSAS"
Surgidas en
USA desde
mediados
S. XX
ANTI-
ECUMENICAS
- Proselitistas
- "Igl. Elecnónica
- Anti-comunistas
'. 1\!i-:-'
'r 
-l--¡'r-¡.-
I
I
I
I
I?''I
I
I
> B. Graham Inc.
'> L. Palau Inc.
'D A. Montessi Inc.
I Oral Roberts Inc.
'> Jimmy Swaggart Inc.
> Yiye Avila
¡ Club PTL
¡ Club 7fi)
> Visión Mundial
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MOVIMIENTOS ECTJMENICOS
CLAI: C-onsejo latinoarnericano de Iglesias (100 iglesias). 
"
ULAIE: Unión l¿tinoanrericanadeJuventudes Ecunénicas. ;
CELADEC: Comisión Evangélica l-aünoan¡ericana de Educ. Cristiana.
FUMEC: Federación Univenal de Movim. Estud- Cristianos. 
-¡.
NOTA 
.
l. CONELA: agrupa las iglesias fundarnentalistas y sectarias.
2. En las sociedades bíblicas participa todo el protestantisrio.
3. Las "Misiones de Fe" se dirigen sólo a indfgenas; no estan ligadas a una
iglesia; obtienen su personal de las iglesias fundamentalistas del sur de EE.
UU. y de sectofes conservadores de Europa. A estas "Misiones" pertenecen:
LV
Nuevas Tribus
Misión Alemana
Misión Suiza
MEVA (Misión Evangélicade la Amazoníg deorigen bautista).
t4
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PARTICIPANTES
Grupo Indlgena rnstltuclón qU€.represmt¡Nombrc y Apellldo
Argenüna
Marla Bassr
Francisco Emesto Nazar
HugoOsvrldoücga
Orlando Sánchez
José Rivero Salazar
Brasil
Antonio Brand
José Comblin
Lázaro Gonzaga de Souza
-Marcos Rodrigues da Silva
Paulo Suess
Dilson Zokczomrc
Roberto E. Zwetseh
;
-
Rcügiosa Sagrado Corazón
Equipo Pastoral Aborfgen.
Secrctario del Equipo Nacional
dc Pastor¡l Aborlgen.
Consejo l¿tinoamericano de
Iglesias.
' Pdte. Iglesia Evangelista Unida,
Coord. Comité Parciaüdades
Indlgenas.
Consejero Aborfgen.
-.Secretário Esse¡utivo do CIMI
(Conselho Indigenista Missiooário)
Teólogo
Programa de Combate al Racismo-
CIMI.
CIMI.
Iglesia Evangélica Luterana
Trabaja con los Kulina.
a
Toba
Pilagá
P¡re¡f
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Bolivia
Xavier AIM CIPCA, anbopólogo.
Genao Clucs euinta Aymara Socret. Arquidiosesmo pasldral
Social. 
.
Zu,alas Mamani H. Aymara Directq Inst. Teológico lglesia :
Ittctodisrs.
Wigberto Rivero Pinto IPIAB, Cordioador Gcncr¡I.
Fclipe Saucedo Honorio Aymara Iglesia Evangéüca Mctodist¡ 
.
Pastor, Dir. Dep.Conunincioncs. 
_
Emnn Emigdio valeriano Kichwa-Aymara Dir. ccatrc Invcst. y Educ.Thol¿ (au[asuyu) puwayu M¡üa
José Urañavi Gura¡ro hesideotc dcl CIDOB.
Colombia
Emperatriz Cahuache
Casado Cocama Misiorera l¡urit¡, mestra.
Santiago Erneslo Camayo Totores CRIC, dirigentc.
Inocencio Rar¡os Pacho p*z CRIC, Cmrd. Escuelas Bilingües.
?,
Luis Carlos Ulcué Dfaz prez Insütuto Misionero de la Consolata 
_
Cost¡ Rica :
Ramón Buitrago Salazar Brfbri_wák Misionero Vicentino, sacerdote.
Talamanca
Alejandro swaby Rodfguez Brfbi - Talamanca c\]RpI, (coordinadma Rcgional de
los Pueblos Indlgcnas), Sub. Coord.
9¡t
':
Chilc
Palmira.Alcanu¡r.Mena , Mapuchc Religiosa, aS,ente Pastoral.
Geoffrey James Dorman lglesia Unida de Australia,
Metodisl¿ y SEPADE.
: Rolf Reone Heinz Foerster Cenl¡o Ecuménico Dicgo de
Osvaldo Herrcros Segucl Mapuchc Soc. Ejecutivo Centm Ecuménico
, CEMURI, Pastor mtodi$t¿
; Meüllón Paincmal G¡llrdo Mapuche Organizrión Centro Culü¡ra¡
, 
MaPucbe dc C'hile-
Ecuador
carlos P¡eciado'B¡tdcr Ncg¡o organizrión de loc negrotr
Secrctrio.
: :,
JumBot¡asp Editorial ABYA-YALA'
Srcerdotc Salesiano.
'
José Manuel Cachimuel Qui¡¡lrua, Conferencia Episcopal,
Carnpo Otavalo Pastord Indfgeaa.
Eulalia Carrasco Pastoral en la panoquia de Ayora.
^ Alfonso Calderón Cev¡[os Aryulecto
- Sra Casanove l¡zad¡ " Misioocr¡ L¡uritr-
a
' José Jeci¡*o G[tmán Qlrichua, ECUARUNARI, &c. de Finanzac.
. Juan c,cbsSgatcsnl Qulchua Eacargadode le conuakl¡d.
- Shuar Ampam Karakras
' Ipiak Sñi¡sr CONACNIE Coord-Allerm'
.:. .',
Juan Manucl Ldrunga Quichua
...:.,,''i¡'..'..'.j¡'1';.-..''i-i.,'....
e^
Cristóbal Naikiai
Mons. l¡onidas Proaño
Villalba
Rafael Savoia Gircomelli
MiguelTankamash
Luis Vcga Tigasi
Consuelo Yar¡ez Cossfo
Guatemala
José Cruz r i
Alberto Mazariegas
Agustín !
Paulino Montejo Silvestre
.t 
_
México.
Floriberto Dfaz Gómez
José A. Llaguno, Mons.
Isafus Martínez Morales
Josef in a M¡&s utz lbáñez
Clodomiro L Siller A.
Juana Vlisquez Vásquez
9ú{
Shuar
Quichua
Maya-Quiché
Jrcalteca
Mixe
7.aptrco
CONFENIAE, Vicepresideale.
Prcsidentc dcl Departamuro de
Pastoral lndfgena dc la Conferencia
Episcopal.
Cent¡o Culn¡r¡l Afro-Ecuatoriano,
Saccrdotc comboniano.
CONFENLAI Coord. Prromoción
y Organización
Catcquist4 lcctor ¡cólito.
Insünrto de Lcnguas, Unlversidad
Católica.
Movimiento Popuhr bdio..'
ADESE (Asociacién de Desar¡ollo
Edr¡c¡cional Social y Econénico).
Paslord Indfgena, Hermaoo dc la
Sdle:
Asamblea de Autoritladc¡ Mixcs 
-
Vicaria¡o Apootr4lico de Tardlumga
Unión de Comunidedca ld$€oas
Rqión Ism, Sccr€tario.
Coryaafa Sta To¡p¡r & Ja¡úC
Misioncra cntre los Nahoai.
' . :,
CE$AMI (Ccotro Nacional dc -i
Misione¡ Indfgeaas), Dircct.
:' :,.' t,,1.. :.,t: ' ; . ¡t::i,.ii .: t
Unión dc Mulxcs Yalaltecas.
3
Tapte*a
Raúl Vidalcs
Panamá
Bernarilo Jaén
Jorge Sf$hedes
del Cid;$iL i
.'.......'..
Aibáñ \iiaüqú
r. i1.,j...
'Paraguay ,.: ,f;
-
- Zdzislaw Ksiaze(-, :
l "-" .
Peni , .
Carmen Fernández Fernl¡dcz
Joaquln Garcfa Sánchez
:'a .
Diego Irarrazaval
Domingo Llanque Chana
, 
Sanüago Manuin Valera
-. Mariano Oraco Noteno
Luis Zambrano
Gregorio Alvuezl-ópez
Venezuela
'teólogo.
Congreso General Cuaymi,
Presidente.
Parroquia Católica de San Félix,
Sacerdote.
Misionero, sacerdote.
Ageal,e Pastoral entre los
Chamacocos, sac. salesiano.
Vicariato San José del Amazonas.
Centro de Estudios Teológicos de
ia Amazonla (CETA).
Instituo de Estudios AYmaras.
Inítituo de Estudios AYmaras
ChBcuib.
Consejo Aguaruna Huambisa,
Apu Comunidad de Villa Gonzalo.
Organización kichwa Runa
Wangurina l.ftiin.
Diócesis de Punq ss€tdote.
:
Sacerdote caprchino,
. úabaja con los Bari.
-' Herm¡oas Lauritas.
{
Quaymi (Ngábe)
-! 
.1'.;rr
Kuna i. fl
Aygr¡
Wampir(S!ruar)
Kichw¡.Rum.
Fanny Machado Beltrán Wayu4uajira
Secretarias: Ma. Eugenia Tamariz T.
Verónica Montero.
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.ACCION DE GRACIAS
¿Cónn darte gracias, Sellu
si el sufrimiento de nuestros pueblos
llenanues'G corazsles deurgrrstia y ólor?
Sin embargo, contra todo y todos,
teneÍrG esperafiza"
Por esto
TE DAMOS CRACIAS, SEÑOR
¿Cómo alegramos si los @erosos
planean sistemáticamente
la muerte de nuesEos preblos abuígenes?
Y entretanto,
nuesEos pueblos cañtan y bailan'y viven
luchando y te jiendo la vida
con alegría.
Por esto
TE DAMOS GRACIAS,: SEÑOR
¿Cómo darte gracias, Señor
si las mismas Iglesias Cristianas
olvidan prácticamente su carisnra pñnrero
- 
el dar la vida para que el pueblo viva?
A pesar de esta contradrxith,
hay comunidades y cristianos comprometidos
con l¡ viCa y la lucha de los pueblos indígenas.
Por ésüo
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR
¿Cómo darte gracias, Señor
si nuestras organizaciones indígcnas
se encuentrari tan débiles
y a veoes instrunpntalizadas por los
que nos quierm dominar?
¡
t\
.1 .
ttt
Y todavía
son estas mismas organizaciones que n<x dan fuer¿a
y dónde nuesúos liderazgos defienden
nuestros más i¡renunciables derechos
Pos esto
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR
¿Cómo darte gracias, Señor
si penonalmente
somos indecisos, ni siempre dispuestos
a asumi¡ los riesgos del compromiso?
Asimismo,
continuamos caminando
con esperanza y fe.
Por esto
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR
Atribul ados, cansados,
a veces un tanto desorientados,
todavía no desistimos.
Esta interminable pacienci4
es ta increíble resistencia
nos impulsa hacia un nuevo día,
día de gratitud y libertaó
Por esto
TE DAMOS CRACIAS, SEÑOR
(Celebración ecuménica @-
clausura, 6-7-86)
¡'YAL \ O
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